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L o s  o r í g e n e s  d o c u m e n t a l e s  d e l  t í t u l o  d e  A p a r e j a d o r  o  A r q u i t e c t o  T é c n i c o  s e  
r e m o n t a n  h a c i a  l a  m i t a d  d e l  s i g l o  X V ,  s i e n d o  u n a  d e  l a s  p r o f e s i o n e s  t é c n i c a s  d e  
m á s  l a r g a  h i s t o r i a  y  f e c u n d a  l a b o r i o s i d a d ,  d e  s i n g u l a r  a r r a i g o  e n  l a  c u l t u r a  y  
.  a r q u i t e c t u r a  e s p a ñ o l a .  
"  
E n  m i  o p i n i ó n ,  l o  m á s  s u s t a n t i v o  d e l  c o n j u n t o  d e  e s t u d i o s  q u e  h a b i l i t a n  p a r a  e /  
e j e r c i c i o  d e  d i c h a  p r o f e s i ó n ,  e s  e l  d i b u j o  a r q u i t e c t ó n i c o ,  e j e  f u n d a m e n t a l  d e  
u n a  c a r r e r a  q u e  d i b u j a  p a r a  c o n s t r u i r ,  c o m o  c a n t a n  l a s  c a l i d a d e s  e s p a c i a l e s  d e  s u  
e m b l e m a  p r o f e s i o n a l .  
E l  d i s e ñ o  d e  e s t a  m a t e r i a ,  e n  c o n t i n u i d a d  c a m b i a n t e  y  p r o y e c t i v a s  d e  c a r a  a l  
n u e v o  m i l e n i o ,  t r a z a  e l  d e s l i n d e  d e  s u  c o n o c i m i e n t o  e n  e /  á m b i t o  d e  l a  
a r q u i t e c t u r a  y  e n  e /  s u y o  p r o p i o .  
J u a n  M a n u e l  R a y a  U r b a n o  
X I  C o n g r e s o  I n t e r n a c i o n a l  d e  E x p r e s i ó n  G r á f i c a  e n  l a  I n g e n i e r í a  
S i n  p e r d e r  l a  p e r s p e c t i v a ,  h a c i a  l a  r e p r e s e n t a c i ó n  v i r t u a l  
n  e l  a n e x o  d e  l a s  D i r e c t r i c e s  
G e n e r a l e s  P r o p i a s ,  s e  e s t a b l e c e :  
1 1
P R I M E R A .  L a s  e n s e ñ a n z a s  c o n d u -
c e n t e s  a  l a  o b t e n c i ó n  d e l  t í t u l o  o f i c i a l  
d e  A r q u i t e c t o  T é c n i c o  d e b e r á n  p r o -
p o r c i o n a r  u n a  f o r m a c i ó n  a d e c u a d a  e n  l a s  b a s e s  t e ó -
r i c a s  y  e n  l a s  t e c n o l o g í a s  p r o p i a s  d e  e s t a  t i t u l a c i ó n
1
' .  
D e  a q u í  s e  d e d u c e  q u e ,  e l  c o n j u n t o  d e  c o n o c i -
m i e n t o s  p r o p i o s  d e  l a  E x p r e s i ó n  G r á f i c a  A p l i c a d a  a  
l a  E d i f i c a c i ó n  y  a  l a s - C o n s t r u c c i o n e s  A r q u i t e c t ó n i -
c a s ,  c o n s t i t u y e  l a  t e c n o l o g í a  d e l  d i b u j o  d e  a r q u i t e c t u -
r a  t é c n i c a !  l e n g u a j e  p e c u l i a r  d e  l a  p r o f e s i ó n  q u e  t i e n e  
c o m o  b a s e  c i e n t í f i c a  l a  c i e n c i a  g e o m é t r i c a  y  s e  a p l i -
c a  u n i v e r s a l m e n t e .  
C o m o  g a r a n t í a  d e l  é x i t o  u n i v e r s i t a r i o ,  e l  p e r f i l  d e  
l a s  e n s e ñ a n z a s  c o n d u c e n t e s  a l  t í t u l o  o f i c i a l  e x i g e  e n  
e l  a l u m n o  l a  p o s e s i ó n  d e  u n o s  r a s g o s  p e r s o n a l e s  
s u s c e p t i b l e s  d e  a d e c u a r s e  a  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  l a  
p r o f e s i ó n  q u e  h a  d e  d e s e m p e ñ a r ,  r e q u i s i t o s  q u e  e n  
t é r m i n o s  a p r o x i m a d o s  p u e d e n  t r a d u c i r s e  e n :  
a )  D i s p o s i c i ó n  p a r a  a p r e n d e r  a  h a c e r  c o s a s .  
L a  c a p a c i t a c i ó n  p a r a  l a  p l u r a l i d a d  d e  t e c n o l o g í a s  
a  q u e  a l u d e  e l  p r i m e r  p á r r a f o ,  s u p o n e  l a  a c e p t a c i ó n  
d e l  c a r á c t e r  g e n e r a l í s t a  d e l  p e r f i l  p r o f e s i o n a l ,  s i n g u -
l a r i d a d  q u e  o c u r r e  c o m o  e n  l a s  c a r r e r a s  t é c n i c a s  d e  
d o s  c i c l o s ,  l o  q u e  h a c e  d e  e l l a  u n a  p r o f e s i ó n  d e  g r a n  
v e r s a t i l i d a d .  
E l  a p r e n d e r  c o s a s  p e r m i t e  c o n o c e r  a c t i t u d e s  d e  
u t i l i d a d  p r á c t i c a  y  e x p e r i m e n t a r  m a n i f e s t a c i o n e s  
a r t í s t i c a s  y  c u l t u r a l e s ,  l o  q u e  e s  a c o n s e j a b l e  a u n  t r a -
t á n d o s e  d e  c o s a s  a j e n a s  a  l a  p r o f e s i ó n  p a r a  u n  u n i -
v e r s i t a r i o  q u e  s e  p r e c i e  d e  s e r  c u l t o .  
b )  C a p a c i d a d  d e  a n á l i s i s  y  d e  s í n t e s i s .  
E l  e x a m e n  q u e  s e  h a c e  d e  u n a  o b r a ,  d e  u n  d o c u -
m e n t o  e s c r i t o  e  g r á f i c o ,  o  d e  c u a l q u i e r  r e a l i d a d  s u s -
c e p t i b l e  d e  u n  e s t u d i o  i n t e l e c t u a l  e s  u n  a n á l i s i s .  
A s i m i s m o ,  l a  d i s t i n c i ó n  y  s e p a r a c i ó n  d e  l a s  p a r t e s  d e  
u n  t o d o  h a s t a  l l e g a r  a  c o n o c e r  s u s  p r i n c i p i o s  o  e l e ·  
m e n t a s ,  t a m b i é n  l o  e s .  
L a  c o m p o s i c i ó n  d e  u n  t o d o  p o r  ! a  r e u n i ó n  d e  s u s  
p a r t e s !  e s  l a  s í n t e s i s ,  q u e  t a m b i é n  s e  d e f i n e  c o m o  
s u m a  y  c o m p e n d i o  d e  u n a  m a t e r i a  o  c o s a .  
e }  C a p a c i d a d  d e  r a z o n a m i e n t o  a b s t r a c t o .  
H a c e n  f a l t a  m e n t e s  o r d e n a d a s  ( r a c i o c i n i o  m a t e -
m á t i c o ,  e x p r e s i ó n  g r á f i c a
1  
n o r m a t i v a  e u r o p e a ,  e t c . ) ,  
q u e  s e p a n  r a z o n a r ,  r e s o l v e r  p r o b l e m a s  - f u n d a m e n -
t a l m e n t e  g r á f i c o s  y  c o n s t r u c t i v o s - y  e x p r e s a r  i d e a s ;  
E s c a l e r a  d e  
•  H e r r a d u r a  d e  h u e l l a s  
s o b r e p u e s t a s  y  
a l f a r d a s  d e  
c r e m a l l e r a ,  h e c h a  
•  d e  c a o b a  a f r i c a n a ,  
d e  u n  s ó l o  t r a m o  
c u r v o  l i b r e m e n t e  
s u s p e n d i d o ,  
c o n  p l a n t a  e n  f o r m a  
d e  h e r r a d u r a  
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q u e  g a r a n t i c e n  l a  r e p r o d u c c i ó n  d e  l a  f o r m a  y  c o n t r o -
l e n  l a  g e o m e t r í a  d e  l a  c o n s t r u c c i ó n ,  m e n t a l i z a d a s  
p a r a  p a s a r  c o n  s o l t u r a  d e l  p l a n o  d e  d o s  d i m e n s i o n e s  ~ 
a l  e s p a c i o  t r i d i m e n s i o n a l  y ,  e n  d e f i n i t i v a  p r e p a r a d a s  •  
p a r a  o r d e n a r  l a  o b r a .  
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d )  D o t e s  d e  m a n d o .  
P o r  s u  c o n d i c i ó n  d e  e s p e c i a l i s t a  
1 1
e n  e j e c u c i ó n  d e  
o b r a s :  l a s  f a c u l t a d e s  d e l  A r q u i t e c t o  T é c n i c o  s o n  p o r  
· l o  g e n e r a l  d e  c a r á c t e r  e j e c u t i v o ,  e s  d e c i r ,  a c t ú a  
d a n d o  ó r d e n e s  d e  e j e c u c i ó n  e n  o b r a s ,  e n  o f i c i n a s  
t é c n i c a s  y  e n  t a l l e r e s .  T a n t o  s i  e s  m i e m b r o  d e  l a  
D i r e c c i ó n  f a c u l t a t i v a  d e  l a  o b r a !  l a  m i s m o  q u e  c u a n -
d o  e j e r c e  c o m o  t é c n i c o  d e  E m p r e s a ,  s u s  d o t e s  d e  
m a n d o  d e b e n  s e r  d e  c a l i d a d  a p r e c i a b l e .  
0 e )  S a b e r  e x p r e s a r s e  g r á f i c a m e n t e .  
E l  d i b u j o  e s  e l  l e n g u a j e  u n i v e r s a l  d e  l a  a r q u i t e c -
t u r a  y  e s  p o r  e l l o ,  e l  n ú c l e o  c e n t r a l  d e  l a  E x p r e s i ó n  
G r á f i c a  A r q u i t e c t ó n i c a ,  á r e a  d e  c o n o c i m i e n t o  c o m ú n  
d e  l a s  e n s e ñ a n z a s  g r a d u a d a s  d e  l a s  d o s  E s c u e l a s ,  
T é c n i c a  S u p e r i o r  d e  A r q u i t e c t u r a  y  U n i v e r s i t a r i a  d e  
•  A r q u i t e c t u r a  T é c n i c a .  
E l  A r q u i t e c t o  T é c n i c o ,  e j e r c i e n d o  d e  i n t e r m e d i ~ ~  
r i o  e n t r e  e l  P r o y e c t o  a r q u i t e c t ó n i c o  y  l a  o b r a ,  l o  i n t e r -
p r e t a  y  d e s a r r o l l a  p r o l i j a  y  g r á f i c a m e n t e  p a r a  f a c i l i t a r  
l a  e j e c u c i ó n .  
L a  c a r r e r a  d e  A r q u i t e c t o  T é c n i c o
1  
a u n q u e  a c t u a l -
m e n t e  e s t r u c t u r a d a  e n  u n  s o l o  c i c l o  d e  t r e s  a ñ o s ,  
p r e s e n t a  t a l  d e n s i d a d  d e  m a t e r i a s  e n  s u  e n s e ñ a n z a  
u n i v e r s i t a r i a  y  t a n  a l t o  g r a d o  d e  r e s p o n s a b i l i d a d  p a r a  
l o s  t é c n i c a s  q u e  l a  e j e r c e n ,  q u e  m u c h o s  d e  l o s  o b j e -
t i v o s  s e ñ a l a d o s  c o m o  t í p i c o s  e n  e l  s e g u n d o  y  e n  e l  
t e r c e r  c i c l o  u n i v e r s i t a r i o s ,  s o n  d e  s i m i l a r  a p l i c a c i ó n  
e n  s u  á m b i t o .  
H o y ,  o c h o  a ñ o s  m á s  t a r d e  d e  l o  q u e  s e  e x p u s o  
e n  l a s  c o n c l u s i o n e s  d e  S e g o v i a  e n  e l  p u n t o  6 . 1 . ,  s e  
p u e d e  l e e r  e n  
1 1
A B C . P a r a n i n f o
1 1  
l a  c o n c l u s i ó n  d e  u n  
i n f o r m e  d e  l a  C o m i s i ó n  d e  E v a l u a c i ó n  d e  l a  
U n i v e r s i d a d  H i s p a l e n s e  e n  e l  q u e  m u e s t r a  s u  p r e o -
c u p a c i ó n ,  s o b r e  l a  t a r d a n z a  e n  l a  d u r a c i ó n  m e d i a  d e  
t e r m i n a c i ó n  d e  l o s  e s t u d i o s ,  c o n s i d e r á n d o l a  e l  
1 1
e x p o n e n t e  m á s  c l a r o  d e  l a  i n a d e c u a d a  e s t r u c t u r a  e n  
c i c l o  c o r t ó  d e  l a s  e s t u d i o s  d e  A r q u i t e c t u r a  T é c n i c a  
p a r a  l o s  o b j e t i v o s  d e  f o r m a c i ó n  d e f i n i d o s
1 1
•  
P i e n s o  q u e  e s  l l e g a d a  l a  h o r a ,  s i  a p o s t a m o s  p o r  
l a  c a l i d a d  d e  l a  e n s e ñ a n z a ,  d e  a b o r d a r  l a  d i s t r i b u c i ó n  
d e  l o s  c i t a d o s  e s t u d i o s  - c o n  i d é n t i c o s  c o n t e n i d o s - e n  
c u a t r o  a ñ o s ,  e n  l a  s e g u r i d a d  d e  c o n s e g u i r  c o n  e l l o  
1 1
r a c i o n a l i z a r  l a  f o r m a c i ó n
1 1
•  
L A  S I N T A X I S  D E  L A  I M A G E N  
L a  c o m u n i c a c i ó n  h u m a n a  s e  e s t a b l e c e  n o r m a l -
m e n t e  p o r  m e d i o  d e  l a  p a l a b r a  y ,  e n  m u c h a s  o c a s i o -
n e s ,  s e  r e q u i e r e  e l  r e c u r s o  d e  l a  i m a g e n  p a r a  l o g r a r  
q u e  l a s  i d e a s  s e  c l a r i f i q u e n  o  s e a n  r e t e n i d a s  e n  l a  
m e m o r i a .  
E s  o p o r t u n o  d e s t a c a r  e l  d i c h o  o  p r o v e r b i o  j a p o -
n é s  d e  q u e  
1 1
o i g o  y  o l v i d o ,  v e o  y  r e c u e r d o ,  h a g o  y  
e n t i e n d o
1 1
•  p o r q u e  l a  i m a g e n ,  q u e  e s  l a  f i g u r a ,  l a  a p a -
r i e n c i a  d e  u n a  c o s a ,  l a  f o r m a  e x t e r i o r  d e  u n  c u e r p o  
p o r  l a  q u e  s e  d i f e r e n c i a  d e  o t r o ,  s e  r e p r e s e n t a  e n  l a  
r e t i n a  d e l  o j o  q u e  e s  d o n d e  r e c i b i m o s  l a s  i m p r e s i o -
n e s  l u m i n o s a s .  
E n  l a  s o c i e d a d  a c t u a l ,  e s  n e c e s a r i o  p a r a  l a  p r o -
d u c c i ó n  d e  m e n s a j e s  v i s u a l e s ,  p r o f u n d i z a r  e n  l a  l e c -
t u r a  d e  i m á g e n e s  d e  f o r m a  q u e  s e  l l e g u e  a  a d q u i r i r  
u n  b u e n  a p r e n d i z a j e  d e  l a  g r a m á t i c a  v i s u a l  y  e l  d e s a -
r r o l l o  d e  l a  c a p a c i d a d  d e  e x p r e s a r s e  a  t r a v é s  d e  i m á -
g e n e s .  E l  e s t u d i o  d e  l a  i m a g e n  y  s u s  f u n c i o n e s  a p l i -
c a d a s  a  l a  c o m u n i c a c i ó n  v i s u a l  c o n s t i t u y e n  l a  d e n o -
m i n a d a  T e o r í a  d e  l a  c o m u n i c a c i ó n  y  l a  i m a g e n .  
E l  t é r m i n o  s i n t a x i s  e x p r e s a  l a  i d e a  d e  
1 1
c o o r d i n a r
1 1  
y ,  e n  e l  d i c c i o n a r i o ,  s e  d e f i n e  c o m o  p a r t e  d e  l a  g r a -
m á t i c a  q u e  e n s e ñ a  a  c o o r d i n a r  y  u n i r  l a s  p a l a b r a s  
p a r a  f o r m a r  l a s  o r a c i o n e s  y  e x p r e s a r  c o n c e p t o s .  S u  
a c e p c i ó n ,  e n  i n f o r m á t i c a ,  s e  t r a d u c e  a l  c o n j u n t o  d e  
r e g l a s  n e c e s a r i a s  p a r a  c o n s t r u i r  e x p r e s i o n e s  o  s e n -
t e n c i a s  c o r r e c t a s  p a r a  l a  o p e r a c i ó n  d e  u n  c o m p u t a -
d o r .  
E l  l e n g u a j e  g r á f i c o ,  a l  i g u a l  q u e  e l  l e n g u a j e  o r a l  y  
e s c r i t o ,  p r e t e n d e  e s t a b l e c e r  u n o s  v í n c u l o s  d e  c o m u -
n i c a c i ó n  e n t r e  l o s  i n t e r l o c u t o r e s  y  p a r a  e l l o  u t i l i z a  
p r o c e s o s  s e m e j a n t e s  a  a q u e l .  E x i s t e n
1  
p o r  t a n t o ,  
u n a s  l í n e a s  g e n e r a l e s ,  u n a  s i n t a x i s  v i s u a l  p a r a  l a  
c o n s t r u c c i ó n  d e  c o m p o s i c i o n e s  g r á f i c a s .  
P a r a  c r e a r  c l a r o s  m e n s a j e s  v i s u a l e s ,  e x i s t e n  e l e -
m e n t o s  b á s i c o s  d e  l a  c o m u n i c a c i ó n  q u e  s e  p u e d e n  
a p r e n d e r  y  c o m p r e n d e r ,  l o  q u e  n o s  h a r á  c u l t o s  e n  e l  
e s t u d i o  y  c o n o c i m i e n t o  d e  l a  s i n t a x i s  d e l  l e n g u a j e  
v i s u a l .  
S i e m p r e  q u e  s e  d i b u j a ,  s e  d i s e ñ a .  s e  p i n t a ,  s e  
s o m b r e a ,  s e  g a r a b a t e a ,  e t c é t e r a ,  e l  o j o  s o l o  p u e d e  
v e r  c i n c o  c o s a s  q u e  l l a m a m o s  c o m p o n e n t e s  g r á f i c o s  
y  q u e  c o i n c i d e n  c o n  . l a s  v a r i a b l e s  r e t i n i a n a s .  E s  
d e c i r ,  e n  t o d a  f i g u r a  s e  p u e d e n  a p r e c i a r :  
V A R I A C I O N E S  D E  T A M A Ñ O .  U n  e l e m e n t o  e s  
g r a n d e  o  p e q u e ñ o  s e g ú n  e l  t a m a ñ o  d e l  e l e m e n t o  c o n  
e l  q u e  s e  c o m p a r e .  T o d o s  l o s  e l e m e n t o s  v i s u a l e s  t i e -
n e n  l a  c a p a c i d a d  d e  m o d i f i c a r s e  y  d e f i n i r s e  d i m e n -
s i o n a l m e n t e  u n o s  a  o t r o s :  e s t e  p r o c e s o  o r i g i n a  l a  
e s c a l a .  
V A R I A C I O N E S  D E  O R I E N T A C I Ó N .  L a  c o l o c a -
c i ó n  d e  u n a  c o s a  o  f i g u r a  e n  p o s i c i ó n  d e t e r m i n a d a  
r e s p e c t o  a  l o s  p u n t o s  c a r d i n a l e s ,  p o r  e j e m p l o .  
V A R I A C I O N E S  D E  F O R M A .  D e  l a  m a n e r a  d e  
e s t a r  l i m i t a d a  ! a  f i g u r a  o  l a  m a t e r i a .  E l  c o n j u n t o  d e  
l a s  l í n e a s  q u e  l i m i t a n  u n a  f i g u r a  o  c o m p o s i c i ó n  e s  e l  
c o n t o r n o .  L a  l í n e a  p u e d e  a d o p t a r  f o r m a s  m u y  d i s t i n -
t a s  p a r a  e x p r e s a r  t a l a n t e s  m u y  d i f e r e n t e s .  
V A R I A C I O N E S  D E  C O L O R .  C o n s t i t u y e  e l  c o l o r  
u n a  v a l i o s a  f u e n t e  d e  c o m u n i c a c i ó n  v i s u a l ,  e s t á  c a r -
g a d o  d e  i n f o r m a c i ó n  y  e s  u n a  d e  l a s  e x p e r i e n c i a s  
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O r i g i n a l  s o l u c i ó n  
d e  v e n t a n a  e n  P l a z a  
d e  A l f a r o ,  1  
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E x p r e s i ó n  e n  
p e r s p e c t i v a  c ó n i c a  d e  
u n  b e l l o  e x p o n e n t e  
d e  l a s  p o s i b i l i d a d e s  
a r q u i t e c t ó n i c a s  d e l  
l a d r i l l o ,  d e  u n a  b a s a  
d e  c o l u m n a  a d o s a d a  
e n  e l  s i n g u l a r  e d i f i c i o  
s e v i l l a n o  d e  l a  P l a z a  
d e  E s p a ñ a  
v i s u a l e s  m á s  p e n e t r a n t e s  q u e  t o d o s  t e n e m o s  e n  
c o m ú n .  M o d i f i c a  e l  a s p e c t o  a  a p a r i e n c i a  d e  l o s  o b j e -
t o s  a  l a  v i s t a .  
V A R I A C I O N E S  D E  T E X T U R A .  L a  t e x t u r a  e s t á  
r e l a c i o n a d a  c o n  l a  c o m p o s i c i ó n  d e  l a  s u s t a n c i a  y  
p u e d e  a p r e c i a r s e  m e d i a n t e  e l  t a c t o ,  l a  v i s t a  o  a m b a s  
a  l a  v e z .  P o r  m e d i o  d e  l a  i n c o r p o r a c i ó n  d e  l a  t e x t u -
r a ,  s e  i n t e n t a  c o m u n i c a r  l a  s u s t a n c i a  d e  q u e  e s t á  
h e c h a  l a  f i g u r a  r e p r e s e n t a d a .  E f e c t o  d e  l a  i l u -
m i n a c i ó n .  
V a r i a n d o  e s t o s  e l e m e n t o s  b á s i c o s  d e  l a  c o m u n i -
c a c i ó n  v i s u a l !  s e  p u e d e  c o n s t r u i r  c u a l q u i e r  i m a -
g e n  v i s u a l .  
S A B E R  D I B U J A R  
E n t e n d e m o s  p o r  s a b e r  e l  s e r  d o c t o  e n  a l g u n a  
c o s a s !  e s  d e c i r ,  e l  t e n e r  h a b i l i d a d  p a r a  u n a  c o s a  o  
e s t a r  i n s t r u i d o  y  d i e s t r o  e n  u n  a r t e  o  f a c u l t a d .  S a b e r  
d i b u j a r ,  e s  u n a  f o r m a  d e  e x p r e s a r  t o d o  l a  q u e  n o s  
r o d e a ,  p o r  m e d i o  d e  l í n e a s  r e g i s t r a d a s  e n  u n a  
s u p e r f i c i e .  
D e t e r m i n a d a s  p e r s o n a s  p o s e e n  d e  m a n e r a  i n n a -
t a  l a  f a c u l t a d  d e  s a b e r  d i b u j a r  c o n  m á s  o  m e n o s  
t a l e n t o ,  p e r o  n o  e s  g e n e r a l  y ,  p a r a  a d q u i r i r l a ,  s e  
r e q u i e r e  u n  a p r e n d i z a j e  o  c a p a c i t a c i ó n  i n t e l e c t u a l .  
S e  h a  d i c h o  r e i t e r a d a m e n t e  q u e  l a  m e j o r  m a n e r a  d e  
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a p r e n d e r  a  d i b u j a r  e s  d i b u j a n d o ,  l o  m i s m o  q u e  r e s u l -
t a  o b v i o  a s e v e r a r  q u e  p a r a  s a b e r  n a d a r  h a y  q u e  
p r a c t i c a r  l a  n a t a c i ó n .  
Y  s i  e n  c u a l q u i e r  c a s o  e l  s a b e r  h a c e r  c o s a s  e s  
p o s i t i v o ,  t r a t á n d o s e  d e  u n i v e r s i t a r i o s  e l  s a b e r  d i b u j a r  
p u e d e  e n c o n t r a r  v e n t a j o s a s  a p l i c a c i o n e s  e n  s u s  r e s -
p e c t i v a s  r a m a s ,  p o r q u e  e l l o  p e r m i t e  r e l a c i o n a r  l a  r e a -
l i d a d  c o n  e l  p e n s a m i e n t o .  Y  n o  d i g a m o s  e n  e l  c a s o  
d e  l o s  t é c n i c o s ,  q u e  l a  u t i l i z a n  c o m o  l e n g u a j e :  l o s  
p r o y e c t o s  d e  i n g e n i e r í a  y  a r q u i t e c t u r a ,  t i e n e n  q u e  
s e r  d i b u j a d o s  c o n  a n t e r i o r i d a d  a  s u  r e a l i z a c i ó n  
m a t e r i a l .  
U n a  d e  l a s  p r i m e r a s  i n c l i n a c i o n e s  d e l  h o m b r e  f u e  
l a  d e  r e g i s t r a r ,  p o r  m e d i o  d e  l l n e a s  s o b r e  u n a  s u p e r -
f i c i e  p l a n a  l o s  c o n t o r n o s  d e  a q u e l l a s  f i g u r a s  q u e  l e  
i m p r e s i o n a b a n  o  t e n í a n  a l g ú n  s e n t i d o  p a r a  é l ,  p a r a  
d a r  i d e a  s o b r e  s u  f o r m a  y  v o l u m e n .  S e  d i s t i n g u e  
e n t r e  d i b u j o  l i b r e ,  a l  e s t i l o  d e l  q u e  p r a c t i c a n  l o s  a r t i s -
t a s ,  y  d i b u j o  t é c n i c o ,  s o m e t i d o  a  d e t e r m i n a d a s  l e y e s .  
S a c h m a n n  l o  d e f i n e  a s í .  
1 1
E I  d i b u j o  e s  u n  a r t e  
c u y o  o b j e t o  e s  r e p r e s e n t a r  g r á f i c a m e n t e  f o r m a s  e  
i d e a s ,  l o  c u a l  p u e d e  r e a l i z a r s e  a  m a n o  a l z a d a  a  p o r  
m e d i o  d e  i n s t r u m e n t o s  y  a p a r a t o s  e s p e c i a l e s ,  c o n  l a  
o b s e r v a c i ó n  d e  c i e r t a s  n o r m a s
1 1
•  
D e  l a  a n t e r i o r  d e f i n i c i ó n  s e  d e s p r e n d e  c l a r a m e n -
t e  q u e  u n a  c o s a  e s  e l  d i b u j o ,  c o m o  l a  c i e n c i a  o  e l  a r t e  
d e  r e p r e s e n t a r  i d e a l m e n t e  u n a  c o s a  o  c r e a r l a  e n  l a  
i m a g i n a c i ó n ,  y  o t r a  m u y  d i f e r e n t e  e l  o r d e n a d o r  q u e ,  
s i e m p r e  u s a d o  d e s d e  l a  ó p t i c a  d e  u n  m e d i o  y  n o  
c o m o  u n  f i n ,  e s  u n  i n s t r u m e n t o  o  m á q u i n a  e l e c t r ó n i -
c a  q u e ,  g r a c i a s  a  l a  u t i l i z a c i ó n  a u t o m á t i c a  d e  p r o g r a -
m a s  r e g i s t r a d o s  e n  e l l a ,  h a c e  p o s i b l e  l a  a u t o m a t i z a -
c i ó n  d e l  d i b u j o
1  
e s  d e c i r ,  t r a b a j a  c o n  i m á g e n e s  d e f i -
n i é n d o l a s ,  e n v i á n d o l a s ,  a l m a c e n á n d o l a s ,  t r a n s f o r -
m á n d o l a s ,  p r o d u c i é n d o l a s  y  r e c i b i é n d o l a s ,  p e r o  s i n  
l l e g a r  a  s u s t i t u i r  a  l a  p r i v i l e g i a d a  m e n t e  h u m a n a .  
L a  a p a r i c i ó n  d e  i m á g e n e s  e n  l a  p a n t a l l a  d e l  o r d e -
n a d o r ,  d e s d e  l o s  g r á f i c o s  m u l t i c o l o r e s  a  l a s  r e p r e -
s e n t a c i o n e s  t r i d i m e n s i o n a l e s ,  e s t á  i n f l u y e n d o  d e  
m a n e r a  s u g e s t i v a  e n  m o d i f i c a r  l a  f o r m a  d e  t r a b a j o  d e  
g r a n  n ú m e r o  d e  c i e n t í f i c o s  y  p r o f e s i o n a l e s ,  y  a s e n -
t a n d o  e n  n u e s t r o  á m b i t o  n u e v a s  t a r e a s  d e  d i s e ñ o ,  
d i b u j o  y  d e l i n e a c i ó n .  N o  s e  c o n c i b e  u n  u n i v e r s i t a r i o  
d e l  n u e v o  m i l e n i o  s i n  i n q u i e t u d e s  i n f o r m á t i c a s  o  s i n  
s a b e r  m a n e j a r  e l  o r d e n a d o r .  
U n  d i b u j o  n o  e s  u n a  r e a l i d a d ,  s i n o  l a  r e p r e s e n t a -
c i ó n  d e  e s a  r e a l i d a d .  E n  v i r t u d  d e  l a  e x i s t e n c i a  r e a l  
y  e f e c t i v a  d e l  o b j e t o ,  e l  d i b u j o  s e  p u e d e  c l a s i f i c a r  e n  
t r e s  t i p o s :  
e d i f i c i o s  q u e ,  e n  t o d o  c a s o ,  t i e n e  l u g a r  e n  e l  e s p a c i o  
g e o m é t r i c o .  
D e b e n  p o s e e r  c a p a c i t a c i ó n  g r á f i c a  p a r a  e x p r e -
s a r s e  e n  u n a  s u p e r f i c i e  p l a n a  o  e n  l a  p a n t a l l a  d e  u n  
o r d e n a d o r  y ,  a s i m i s m o ,  p a r a  c r e a r  i m á g e n e s  e n  e l  
c e r e b r o .  
D a d a  l a  a u s e n c i a  d e  v i s i ó n  e s p a c i a l  c o n  q u e  l o s  
a l u m n o s  p r e u n i v e r s i t a r i o s  a c c e d e n  a  l a s  a u l a s  t é c n i -
c a s ,  s e  h a c e  n e c e s a r i o  p a r a  s u  f o r m a c i ó n  u n a  a m p l i a  
e d u c a c i ó n  g r á f i c a ,  d e b i e n d o  e s t r u c t u r a r s e  l a s  m a t e -
r i a s  a p r o p i a d a s  e n  c a d a  c a s o  e n  u n a  b a s e  t e ó r i c a  o  
c o g n i t i v a  d e l  p r o g r a m a  q u e  l a s  s u s t e n t e  y  e n  g r a n  
m e d i d a ,  p a r a  a t e n d e r  e l  á r e a  p s i c o m o t r i z  o  d e  d e s -
t r e z a s 1  p o r  m e d i o  d e  e j e r c i c i o s  o  p r á c t i c a s  g r á f i c a s ,  
e n  s u  d e s a r r o l l o .  
R a r a s  v e c e s  s e  c o n c i b e  e l  e j e r c i c i o  p r o f e s i o n a l  ~ 
d e  u n  A r q u i t e c t o  T é c n i c o ,  s i n  q u e  s u  a c t i v i d a d  s e  
r e l a c i o n e  c o n  e l  m a n e j o  d i a r i o  d e  p l a n o s .  Y  e s t e  
e x i g e  u n a  d e s t r e z a  o  c a p a c i t a c i ó n  p a r a  l a  l e c t u r a  e  
i n t e r p r e t a c i ó n  d e  t o d a  c l a s e  d e  e l l o s ,  a p r e n d i z a j e  
q u e  p o r  r e g l a  g e n e r a l  n o  s e  a d q u i e r e  e n  l o s  l i b r o s  "  
s i n o  m e d i a n t e  u n a s  e n s e ñ a n z a s  e s p e c i a l e s  e n  a u l a s  
g r á f i c a s  
I  
g u i a d a s  p o r  p r o f e s o r e s  e s p e c i a l i s t a s  y  c o n  
c a r á c t e r  e m i n e n t e m e n t e  p r á c t i c o ,  q u e  d a n  l u g a r  a  u n  
p r o c e s o  l a r g o ,  g r a d u a l  y  l e n t o .  
P a r a  c o n s t r u i r  y  m e d i r  o  p r e s u p u e s t a r ,  e l  
A r q u i t e c t o  T é c n i c o  t i e n e  q u e  s a b e r  d i b u j a r  s o b r e  
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a )  C o m o  e x p r e s i ó n  a b s t r a c t a ,  q u e  e s  e l  d i b u j o  d e  
c r e a c i ó n  p u r a ,  q u e  c r e a  o  i d e a  l a  r e a l i d a d  i n e x i s t e n -
t e .  S e  e n t i e n d e  c o m o  
1 1
d i b u j o  d e  c o n c e p c i ó n
1 1
•  
b )  C o m o  d e s c r i p c i ó n  d e  u n a  r e a l i d a d  f u t u r a ,  q u e  
e s  e l  d i b u j o  q u e  f a c i l i t a  i n f o r m a c i ó n  p a r a  c o n s t r u i r  
e s a  r e a l i d a d .  S e  c o n o c e  c o m o  
1 1
d i b u j o  d e  c o m u n i c a -
C Í Ó í l
1 1
•  
e )  C o m o  d e s c r i p c i ó n  d e  u n a  r e a l i d a d  e x i s t e n t e  
q u e  e s  u n  d i b u j o  c o p i a t i v o ,  q u e  e x p r e s a  l a  i m a g e n  o  
f i g u r a  d e  l o s  o b j e t o s  q u e  n o s  r o d e a n ,  p o r  m e d i o  d e  
l a  p e r c e p c i ó n ,  c o n o c i m i e n t o  y  d e s c r i p c i ó n .  S u e l e  
d e n o m i n a r s e  
1 1
d i b u j o  d e  r e p r e s e n t a c i ó n
1 1
•  
t o d o  º c o n  l a  m e n t e \  y  p o s e e r  u n a  c u l t u r a  g r á f i c a  q u e  
l e  p e r m i t a  l e e r  e  i n t e r p r e t a r ,  j u n t o  a  l o s  p l a n o s  y  c r o -
q u i s  a r q u i t e c t ó n i c o s  t r a d i c i o n a l e s ,  n u e v a s  f o r m a s  d e  
e x p r e s i ó n  g r á f i c a  g e n e r a d a s  p o r  l a  i n f o r m á t i c a  y  l a s  
n u e v a s  t e c n o l o g í a s .  
:  D e t e r m i n a d a s  p e r s o n a s  
•  
:  p o s e e n  d e  m a n e r a  i n n a t a  
:  l a  f a c u l t a d  d e  s a b e r  d i b u j a r  
E L  Á R E A  D E  C O N O C I M I E N T O  :  c o n  m á s  o  m e n o s  t a l e n t o ,  
•  
L o s  e s t u d i a n t e s  d e  A r q u i t e c t u r a  y  d e  A r q u i t e c t u r a  :  p e r o  n o  e s  g e n e r a l .  
T é c n i c a ,  d e b e n  s e r  e n t r e  o t r a s  c o s a s  g r a f i s t a s  y  •  
d i b u j a n t e s ,  c o n f o r m e  a  s u s  c o m p e t e n c i a s ,  p o r q u e  :  P a r a  a d q u i r i r l a ,  
s o n  p r o f e s i o n e s  c o n v e r g e n t e s  r e s p e c t i v a m e n t e  :  s e  r e q u i e r e  u n  a p r e n d i z a j e  
e n c a m i n a d a s  a  c o n c e b i r  y  r e a l i z a r  l a  a r q u i t e c t u r a  •  
q u e  e s ,  p o r  d e f i n i c i ó n ,  e l  a r t e  d e  p r o y e c t a r  y  c o n s t r u i r  :  o  c a p a c i t a c i ó n  i n t e l e c t u a l .  
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D e b i d o  a l  c a m b i o  q u e  s e  e s t á  e x p e r i m e n t a n d o  e n  
l a s  f o r m a s  d e  t r a b a j o  d e  l o s  d e p a r t a m e n t o s  u n i v e r s i -
t a r i o s ,  e s t u d i o s  d e  a r q u i t e c t u r a  y  o f i c i n a s  t é c n i c a s  e n  
g e n e r a l ,  e n  e l  f u t u r o  i n m e d i a t o ,  ! o s  a l u m n o s  d e  
A r q u i t e c t u r a  T é c n i c a  d e b e r á n  c o n o c e r  t a m b i é n  p a r a  
s u s  a p l i c a c i o n e s  p r o f e s i o n a l e s  l a s  p o s i b i l i d a d e s  t é c -
n i c a s  d e  t r a t a m i e n t o  d e  l a  i m a g e n  f i j a  t a l e s  c o m o  
f o t o g r a f í a ,  i m á g e n e s  g e n e r a d a s  p o r  o r d e n a d o r  e t c . ,  
a s í  c o m o  ! a s  q u e  s e  r e l a c i o n a n  c o n  l a  i m a g e n  e n  
m o v i m i e n t o ,  a r t i c u l a d a s  e n  t o r n o  a l  l e n g u a j e  c i n e m a -
t o g r á f i c o ,  l a  a n i m a c i ó n ,  e l  v í d e o ,  e t c .  
D e  o t r a  p a r t e ,  y  c o m o  e s p e c i a l i s t a  e n  g r a f i s m o ,  e l  
A r q u i t e c t o  T é c n i c o  d e n t r o  d e l  c a m p o  d e  s u s  c o m p e -
t e n c i a s  p r o f e s i o n a l e s ,  d e b e  e s t a r  c a p a c i t a d o  p a r a  e l  
d i s e ñ o  g r á f i c o  d e  t e c n o l o g í a s .  E n  l a  a c t u a l i d a d ,  e l  
d i s e ñ o  e s  u n o  d e  ! o s  s o p o r t e s  d e  l a  e x p r e s i ó n  y  d e  l a  
c o m u n i c a c i ó n ,  m u y  i n f l u y e n t e  e n  l a  f o r m a c i ó n  d e  l a s  
i d e a s  y  e n  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e  l a s  a c t i t u d e s ,  p o r  l o  
q u e  s e  c o n s i d e r a  u n  b u e n  c a m p o  d e  a p l i c a c i ó n  d e  
•  l o s  c o n o c i m i e n t o s  d e s a r r o l l a d o s  e n  l a s  m a t e r i a s  d e  
D i b u j o .  
S e  d e n o m i n a n  á r e a s  d e  c o n o c i m i e n t o ,  a q u e l l o s  
c a m p o s  d e l  s a b e r  c a r a c t e r i z a d o s  p o r  l a  h o m o g e n e i -
d a d  d e  s u  o b j e t o  d e  c o n o c i m i e n t o ,  u n a  c o m ú n  t r a d i -
u  c i ó n  h i s t ó r i c a  y  l a  e x i s t e n c i a  d e  c o m u n i d a d e s  d e  
i n v e s t i g a c i ó n .  
U n a  d e  l a s  q u e  c o m p o n e n  e !  c a t á l o g o  d e  á r e a s  
d e  c o n o c i m i e n t o  d e  l a  u n i v e r s i d a d  e s p a ñ o l a ,  e l  á r e a  
~ d e n o m i n a d a  d e  E x p r e s i ó n  G r á f i c a  A r q u i t e c t ó n i c a ,  
~ a b a r c a  l a s  e n s e ñ a n z a s  d e  l a s  m a t e r i a s  o  a s i g n a t u r a s  
•  e s p e c í f i c a s  q u e  d i c h a  r a m a  d e l  s a b e r  i m p a r t e  e n  l a s  
E s c u e l a s  S u p e r i o r e s  d e ,  A r q u i t e c t u r a  y  
U n i v e r s i t a r i a s  d e  A r q u i t e c t u r a  T é c n i c a  Y i  a s i m i s m o ,  
l a s  c a m p o s  e n  q u e  s e  d e s a r r o l l a n  l a s  t a r e a s  d e  
i n v e s t i g a c i ó n  c o r r e s p o n d i e n t e s ,  
L a s  u n i d a d e s  d o c e n t e s  d e  l a s  E s c u e l a s  
U n i v e r s i t a r i a s  d e  A r q u i t e c t u r a  T é c n i c a ,  a  l a s  c u á l e s  
p e r t e n e c e n  l a s  m a t e r i a s  o  a s i g n a t u r a s  f u n d a m e n t a -
l e s  y  a q u e l l a s  o t r a s  d e  c a r á c t e r  c o m p l e m e n t a r i o  q u e  
! e  s o n  a f i n e s  y  q u e  e s t á n  i n t e g r a d a s  e n  e l  á r e a  d e  
c o n o c i m i e n t o  d e  l a  E x p r e s i ó n  G r á f i c a  A r q u i t e c t ó n i c a ,  
~ s o n  l a s  q u e  c i t a n  a  c o n t i n u a c i ó n :  
D i b u j o  A r q u i t e c t ó n i _ c o  l .  
D i b u j o  A r q u i t e c t ó n i c o  1 1 .  
G e o m e t r í a  D e s c r i p t i v a .  
T o p o g r a f í a  y  R e p l a n t e o s .  
O f i c i n a  T é c n i c a .  
- P r o y e c t o s  t é c n i c o s .  
D e  t o d a s  e l l a s  e n  e l  c u a d r o  d e  t r o n c a l i d a d e s  
a n e x o  a l  R . D .  9 2 7 1 1 9 9 2 ,  d e  1 7  d e  j u l i o ,  p o r  e l  q u e  s e  
e s t a b l e c e  e l  t í t u l o  o f i c i a l  d e  A r q u i t e c t o  T é c n i c o  y  l a s  
d i r e c t r i c e s  g e n e r a l e s  p r o p i a s  d e  l o s  p l a n e s  d e  e s t u -
d i o s  c o n d u c e n t e s  a  s u  o b t e n c i ó n ,  a p a r e c e n  c o m o  
m a t e r i a s  s i n g u l a r e s  d e l  d e s c r i p t o r  g r á f i c o  l a s  q u e  s e  
r e l a c i o n a n  d i r e c t a m e n t e  c o n  l a s  c o n t e n i d o s  q u e  s e  
m e n c i o n a n  s e g u i d a m e n t e :  
1 1
E X P R E S I Ó N  G R Á F I C A  A P L I C A D A  A  L A  E D I F I -
C A C I Ó N  Y  A  L A S  C O N S T R U C C I O N E S  A R Q U I -
T E C T Ó N I C A S .  G e o m e t r í a  D e s c r i p t i v a .  D i b u j o  a r q u i -
t e c t ó n i c o .  D i s e ñ o  a s i s t i d o  p o r  c o m p u t a d o r .  
N o r m a t i v a s n .  
E n  e l  d e s c r i p t o r  g r á f i c o  s e  a p r e c i a  l a  g l o b a l i z a -
c i ó n  d e  l a s  t r e s  u n i d a d e s  d o c e n t e s  d e !  á r e a ,  D i b u j o  
A r q u i t e c t ó n i c o  !
1  
D i b u j o  A r q u i t e c t ó n i c o  I I  y  G e o m e t r í a  
D e s c r i p t i v a ,  q u e  t i e n e n  a  s u  c a r g o  r e s p e c t i v a m e n t e  
l a s  e n s e ñ a n z a s  d e  l a s  a s i g n a t u r a s  b á s i c a s  D i b u j o  
A r q u i t e c t ó n i c o ,  D i b u j o  d e  D e t a l l e s  A r q u i t e c t ó n i c a s  y  
G e o m e t r í a  D e s c r i p t i v a .  
L a  t r a s c e n d e n t a l  i m p o r t a n c i a  q u e  e l  c o n o c i m i e n -
t o  y  d e s t r e z a  d e l  d i b u j o  a r q u i t e c t ó n i c o  t i e n e n  e n  l a  
f o r m a c i ó n  u n i v e r s i t a r i a  d e l  A r q u i t e c t o  T é c n i c o ,  h i s t ó -
r i c a m e n t e  c u r s a d o  e n  u n a  a s i g n a t u r a  d e l  m i s m o  p o r  
c a d a  a ñ o  d e  c a r r e r a
1  
e x i g e  a l  m e n o s  e l  d e s d o b l e  e n  
l o s  d o s  q u e  d e s d e  l a  a p a r i c i ó n  d e  l a  L R U  s e  v i e n e n  
d a n d o :  D i b u j o  A r q u i t e c t ó n i c o  e n  1  º  y  D i b u j o  d e  
D e t a l l e s  A r q u i t e c t ó n i c o s  e n  2 º ,  q u e  a t i e n d e n  a  u n a  
f o r m a c i ó n  g e n e r a l  y  a  u n a  e s p e c i a l i z a c i ó n ,  r e s p e c t i -
v a m e n t e .  
C o n s i d e r a n d o  e l  d e s d o b l a m i e n t o  c i e n t í f i c o  
c o m e n t a d o ,  e n  a t e n c i ó n  a  l a s  f a c u l t a d e s  y  c o m p e -
t e n c i a s  p r o f e s i o n a l e s  d e  l o s  A r q u i t e c t o s  T é c n i c o s  y  
c o n  l a  m i r a d a  p u e s t a  e n  l a  p r o y e c c i ó n  d e l  c o n o c i -
m i e n t o  u n i v e r s i t a r i a  a d q u i r i d o  e n  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  
e j e r c i c i o  p r o f e s i o n a l ,  s e  e x p o n e n  p o r  s e p a r a d o  l o s  
c o n t e n i d o s  p r o p i o s  d e  c a d a  u n o  d e  l o s  
1 1
d o s  d i b u j o s
1 1  
f u n d a m e n t a l e s  c o m p r e n d i d o s  e n  e l  d e s c r i p t o r .  
D I B U J O  A R Q U I T E C T Ó N I C O  
E s  e l  d i b u j o  d e l  p r i m e r  a ñ o  d e  c a r r e r a  d e  
A r q u i t e c t u r a  T é c n i c a ,  q u e  s e  a p l i c a  g e n e r a l m e n t e  a  
l a  r e a l i d a d  d e l  e d i f i c i o  y  d e  l a s  c o n s t r u c c i o n e s  a r q u i -
t e c t ó n i c a s 1  a s í  c o m o  a  l o s  p l a n o s  g e n e r a l e s  d e  u n  
P r o y e c t o  b á s i c o  d e  a r q u i t e c t u r a ,  y  c o n s i d e r a n d o  l a  
n o r m a t i v a  v i g e n t e  p a r a  m o v f : } r s e  e n t r e  l o s  l i m i t e s  
d e t e r m i n a d o s  e n  c u a n t o  a  ! a  r e p r e s e n t a c i ó n .  
C o m o  d i b u j o  d e  l a  a r q u i t e c t u r a  q u e  s e  p e r c i b e ,  
t r a t a  d e  c o n o c e r l a  a v e r i g u a n d o  m e d i a n t e  l a s  f a c u l t a -
d e s  i n t e l e c t u a l e s  s u  n a t u r a l e z a ,  c u a l i d a d e s  y  r e l a c i o -
n e s .  P a r t i e n d o  d e l  p r i n c i p i o  q u e  c i t a  M .  v e s  S a v a n t  
d e  q u e  
1 1
E I  c o n o c i m i e n t o  s e  a d q u i e r e  p o r  m e d i o  d e l  
e s t u d i o ;  l a  s a b i d u r í a  p o r  m e d i o  d e  l a  o b s e r v a c i 6 n " ,  
s e  p a s a  d e  l a  r e a l i d a d  a l  d i b u j o .  D i c h o  d e  o t r a  f o r m a :  
d i b u j á n d o l a  s e  a p r e n d e  a r q u i t e c t u r a .  
E n  e l  c a m p o  d e  l a  e x p r e s i ó n  g r á f i c a ,  c o n  e s p e c i a l  
i n c i d e n c i a  e n  e l  a n á l i s i s  y  s í n t e s i s  d e  l a  a r q u i t e c t u r a  
e x i s t e n t e ,  s o n  m u c h o s  l o s  e d i f i c i o s  d e  l a s  c i u d a d e s  
e n  l a s  q u e  e x i s t e n  E s c u e l a s  d o n d e  s e  i m p a r t e n  
e n s e ñ a n z a s  d e  A r q u i t e c t u r a  T é c n i c a
1  
q u e  s o n  d i b u "  
j a d o s  p a r a  a p r e n d e r ,  d e j a r  c o n s t a n c i a  d e  s u  a p a r i e n "  
c í a  y  e n s a l z a r  s u  b e l l e z a  p r e s e n t á n d o l o s  e n  e x p o s i -
c i o n e s  p a r a  e s t i m u l a r  l a  c u l t u r a .  E s t e  t i p o  d e  e j e r c i -
c i o s  s e  p r e s t a  p a r a  p r a c t i c a r  l a s  v a r i a d a s  t é c n i c a s  d e  
e x p r e s i ó n  e x i s t e n t e s  y  a p r e n d e r  a  r e a l i z a r  d e b i d a -
m e n t e  l a s  d i s t i n t a s  e s c a l a s  s e g ú n  e l  n i v e l  d e  i n f o r -
m a c i ó n  q u e  s e  q u i e r e  d a r .  
L o  q u e  s e  p r e t e n d e  s o b r e  t o d o ,  e n  e s t a  a s i g n a t u -
r a ,  e s  q u e  e l  a l u m n o  e n t i e n d a  e l  e s p a c i o ,  q u e  s e a  
c a p a z  d e  d a r  i n f o r m a c i ó n  d e  u n  e d i f i c i o  o  c o n s t r u c -
c i ó n  a r q u i t e c t ó n i c a  m e d i a n t e  u n o s  p l a n o s  r e a l e s ,  e s  
d e c i r
1  
q u e  l l e v e n  l a  r e a l i d a d  t r i d i m e n s i o n a l  a  u n a s  
p r o y e c c i o n e s  b i d i m e n s i o n a l e s .  P o r  t a n t o ,  l a  e j e r c i t a -
c i ó n  s e  p u e d e  l l e v a r  a  c a b o  a  p a r t i r  d e  l a  d e s c r i p c i ó n  
d e  v a r i o s  p l a n o s  g e n e r a l e s  d e  u n  P r o y e c t o  b á s i c o ,  
p a r a  d e t e r m i n a r  e n  p r o y e c c i o n e s  d i é d r i c a s  o t r o  u  
o t r o s  n o  p r e s e n t a d o s .  C o n s i s t e  e n  e s e n c i a  e n  e j e r -
c i t a r  a  l o s  a l u m n o s  e n  e l  t r a z a d o  y  d e s a r r o l l o  d e  p l a n -
t a s  y  s e c c i o n e s  d e  l o s  e d i f i c i o s  h a c i é n d o l e s  e s t u d i a r  
s u  í n t i m a  r e l a c i ó n  c o n  l o s  a l z a d o s .  
A b u n d a n d o  e n  l a  a n t e r i o r m e n t e  e x p u e s t o ,  e n  
e s t a  a s i g n a t u r a  s e  a p r e n d e  a  v e r  e l  h e c h o  a r q u i t e c -
t ó n i c o  c o m o  l a  r e a l i d a d  t r i d i m e n s i o n a l  q u e  e s ,  r e f l e -
j á n d o l a  p o r  m e d i o  d e l  d i b u j o  e n  c o n c r e c i o n e s  b i d i -
m e n s i o n a l e s ,  c a p a c i t á n d o s e  a  u n  t i e m p o  p a r a  r e a l i "  
z a r  e l  p r o c e s o  i n v e r s o ,  e s  d e c i r ,  p o d e r  c o m p r e n d e r  y  
c a p t a r  l a  r e a l i d a d  t r i d i m e n s i o n a l  a  p a r t i r  d e  l o s  d i b u -
j o s  r e a l i z a d a s  e n  l o s  p l a n o s .  
P o r  e s o ,  c u a n d o  e l  p r o c e s o  d e  i m a g i n a c i ó n  q u e  
e s  e l  d i b u j o  s e  a p l i c a  a  l a s  o p e r a c i o n e s  c o n s i s t e n t e s  
e n  p a s a r  d e  d o s  a  t r e s  d i m e n s i o n e s  y  v i c e v e r s a ,  s e  
e s t á  e j e r c i t a n d o  l a  c a p a c i t a c i ó n  v i s u a l  e n  e l  e s p a c i o .  
A  v e c e s ,  p a r a  f a c i l i t a r  l a  c o m p r e n s i ó n !  s e  r e c u r r e  a l  
d i b u j o  a x a n o m é t r i c o  o  e n  p e r s p e c t i v a ,  q u e  p r o p o r c i o -
n a  t r e s  v i s t a s  o  c a r a s  e n  u n a  s o l a  f i g u r a .  
E n  s u  á m b i t o  p r o f e s i o n a l !  e l  A r q u i t e c t o  T é c n i c o  
t i e n e  q u e  s a b e r  e x p r e s a r s e  g r á f i c a m e n t e  c o n  s o l t u r a  
p o r  m e d i o  d e l  c r o q u i s !  p a r a  h a c e r s e  e n t e n d e r ,  t a n t o  
e n  l a  o f i c i n a  t é c n i c a  c o m o  e n  l a  p r q p i a  o b r a ,  r e a l i -
z a n d o  d e t a l l e s  a c l a r a t o r i o s ,  c o m u n i c a n d o  i d e a s  p o r  
m e d i o  d e  m e n s a j e s  g r á f i c o s  r á p i d o  d e s c r i b i e n d o  
ó r d e n e s  d e  e j e c u c i ó n .  D e  a h í  l a  d e s t r e z a  q u e  s e  
p i d e  a l  a l u m n o  e n  e l  d i b u j o  a  m a n o  a l z a d a ,  a  t o d o  l o  
l a r g o  d e  l a  c a r r e r a ,  c r o q u i z a n d o  d e l  n a t u r a l  p a r a  
h a c e r  l e v a n t a m i e n t o  d e  p l a n o s ,  d i b u j a r  m o d e l o s  o  
m a q u e t a s ,  t o m a r  a p u n t e s ,  d i s e ñ a r  c o n c e p t o s .  
E l  d i b u j o  a r q u i t e c t ó n i c o ,  q u e  r e q u i e r e  r a c i o n a l i z a -
c i ó n  y  n o r m a l i z a c i ó n  p a r a  r e p r e s e n t a r  s e g ú n  l o s  s i s -
t e m a s ,  m é t o d o s  y  p r i n c i p i o s  u s u a l e s  e n  l a  p r á c t i c a  
p r o f e s i o n a l ,  t a m b i é n  p u e d e  s e r  d i b u j o  a u t o m a t i z a d o  
e s  d e c i r ,  a s i s t i d o  p o r  o r d e n a d o r .  E n  c i e r t a  m e d i d a  y a  
e s t á n  d e s a p a r e c i e n d o  l o s  p l a n o s  g r a f i a d o s  e n  p a p e l  
y ,  e n  u n  t i e m p o  n o  m u y  l e j a n o
1  
s e r á  d i f í c i l  i m a g i n a r  
u n  A r q u i t e c t o  T é c n i c o  q u e  n o  s e p a  d i b u j a r  u n  p l a n o ,  
i n t e r p r e t a r l o ,  r e a l i z a r  u n  a d e c u a d o  s o p o r t e  g r á f i c o  a  
d e t e r m i n a d a  a c t u a c i ó n
1  
c o n  e l  a u x i l i o  i n s t r u m e n t a l  
d e l  o r d e n a d o r .  
E s  n e c e s a r i o  e j e r c i t a r  e l  a l u m n o  e n  l a  v i s u a l i z a -
c i ó n  d e  l a  f o r m a  d e  o p e r a r  u n  o r d e n a d o r  e n  l a  r e a l i -
z a c i ó n  d e  u n  d i b u j o ·  a r q u i t e c t ó n i c o .  E s t e  e x i g e  a d e - •  
m á s  d e  l a  c o m p r e n s i ó n  d e  l a  m á q u i n a !  d e l  c o n o c i -
m i e n t o  d e  l a  g e o m e t r í a  d e l  o r d e n a d o r ,  q u e  n o  d e j a  
d e  s e r  l a  g e o m e t r í a  c l á s i c a  b a j o  u n  p r i s m a  d i f e r e n t e  
y  c o n  b a s e  m u y  s ó l i d a  q _ e  g e o m e t r í a  b i  y  t r i d i m e n s i o "  
n a l .  
E l  m u n d o  d e  l a  e d i f i c a c i ó n  y  d e  l a s  c o n s t r u c c i o -
n e s  a r q u i t e c t ó n i c a s  e s t á  c o n s t i t u i d o  p o r  u n  e s p a c i o  
d e  o b j e t o s  c o n  f o r m a s  y  f u n c i o n e s  d e f i n i d a s  y  e s ,  s i n  
d u d a !  u n  m u n d o  e s p e c i a l  d e  d i b u j o  y  d e  d i s e ñ o ,  e n  e l  
q u e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l a  c o m p u t a d o r a  c o m o  m e d i o  h a  
h e c h o  g r a n d e s  a v a n c e s  e n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  r e a l i z a n -
d o  a n á l i s i s  m á s  e x a c t o s  y  c o m p l e j o s  y  c o n t r i b u y e n d o  
A l z a d o  p a r c i a l  d e l  
m u r o  d e  f a c h a d a  d e l  
P a b e l l ó n  M u d é j a r  y  
d e t a l l e  a r q u i t e c t ó n i c o  
d e  u n  m ó d u l o  d e  l a  
c r e s t e r í a  q u e  l o  
c o r o n a .  
< (  
2  
a :  
u :  
z  
o  
ü  
a  m e j o r a r  l a  c a l i d a d  d e l  g r a f i s m o .  L o s  o r d e n a d o r e s  
n o  p i e n s a n  y  d ! s e ñ a n  d e  l a  m i s m a  f o r m a  e n  q u e  l a  
h a c e  u n  d i s e ñ a d o r  h u m a n o ,  s i n o  q u e  l a s  t é c n i c a s  
q u e  e m p l e a n  s o n  h e r r a m i e n t a s  p a r a  p r o d u c i r  a l t e r ~  
n a t i v a s ,  d a r  i d e a s  y  s u m i n i s t r a r  t a n t a  i n f o r m a c i ó n  
c o m o  s e a  p o s i b l e .  
L a  p a l a b r a  i n f o r m á t i c a  s i g n i f i c a  i n f o r m a c i ó n  a u t o -
m á t i c a  y ,  m á s  c o n c r e t a m e n t e ,  s e  r e f i e r e  a l  c o n j u n t o  
d e  c o n o c i m i e n t o s  c i e n t í f i c o s  y  t é c n i c a s  q u e  h a c e n  
p o s i b l e  e l  t r a t a m i e n t o  a u t o m á t i c o  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  
p o r  m e d i o  d e  o r d e n a d o r e s .  E l  o r d e n a d o r  s e  p u e d e  
d e f i n i r  c o m o  u n  s i s t e m a  d e  t r a t a m i e n t o  d e  d a t o s ,  
c u y a  f u n c i ó n  e s  a l m a c e n a r ,  t r a n s m i t i r  y  m o d i f i c a r  l o s  
m i s m o s .  P a r a  p o d e r  d i b u j a r  c o n  e l  o r d e n a d o r  c u a l -
q u i e r  r e p r e s e n t a c i ó n  a r q u i t e c t ó n i c a  y  p e r s p e c t i v a s ,  
s e  p r e c i s a n  m á q u i n a s  c o m p u t a d o r a s  o  p e r i f é r i c a s  
e s p e c i a l e s  c o m o  l o s  
1 1
p l o t t e r U ,  q u e  o b e d e c e n  a  u n a  
p r o g r a m a c i ó n  b i e n  d e t e r m i n a d a .  
D e s d e  o t r a  ó p t i c a ,  a l  a d m i t i r  q u e  e l  d i b u j o  a r q u i -
t e c t ó n i c o  d e f i n i d o  a q u í  n o  e s  e l  d e  u n  d e l i n e a n t e ,  
s i n o  e l  d e  u n  p r o f e s i o n a l  q u e  u t i l i z a  e l  o r d e n a d o r  
c o m o  u n a  h e r r a m i e n t a  p a r a  s u  a d e c u a c i ó n  a l  g r a f i s -
m o  a r q u i t e c t ó n i c o ,  y  j u n t o  a  l a  c u l t u r a  v i s u a l ,  e s  
n e c e s a r i o  c o n o c e r  e l  l e n g u a j e  p r o p i o  d e  l a  m á q u i n a  
p a r a  f u n c i o n a r  y  r e s o l v e r  p r o b l e m a s .  E l  o r d e n a d o r  l o  
q u e  h a c e  e s  d e l i n e a r ,  s u s t i t u i r  a l  d e l i n e a n t e ,  p e r o  n o  
d i s e ñ a r  q u e  e s  l a  q u e  h a c e  e l  p r o f e s i o n a l  c o n  a s i s -
t e n c i a  d e l  o r d e n a d o r .  
L a  p l a n i f i c a c i ó n  d e  u n  c u r s o  d e  D i s e ñ o  a s i s t i d o  
p o r  c o m p u t a d o r ,  s u e l e  o r g a n i z a r s e  e n  d o s  e t a p a s  
s u c e s i v a s  q u e  c o m p r e n d e n :  1 .  P r e s e n t a c i ó n  d e l  l e n -
g u a j e  i n f o r m á t i c o  y  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  r e p r e s e n t a -
c i ó n  q u e  p e r m i t e  e l  o r d e n a d o r .  1 1 .  E s t u d i o  d e  l a  a p l i -
c a c i ó n  d e l  o r d e n a d o r  e n  l o s  p r o c e s o s  d e  d i s e ñ o  y  
p l a n t e a m i e n t o  d e  l o s  f e n ó m e n o s  t é c n i c o s  q u e  d e r i -
v a n  d e  e s t a  p r á c t i c a .  
A u n q u e  c o n  m a y o r  l e n t i t u d  q u e  e n  e l  c a m p o  d e  l a  
I n g e n i e r í a  G r á f i c a  y  m u y  a  p e s a r  d e  l a s  a c t i t u d e s  
r e a c i a s ,  l a s  v e n t a j a s  q u e  r e p o r t a  ! a  u t i l i z a c i ó n  d e  
o r d e n a d o r e s  e n  e l  á r e a  d e  c o n o c i m i e n t o  d e  l a  
E x p r e s i ó n  G r á f i c a  A r q u i t e c t ó n i c a  s o n  c a d a  v e z  m á s  
p a t e n t e s  y ,  h o y ,  d e c i d i d a m e n t e ,  h a y  q u e  r e s e r v a r  u n  
p a p e l  e s t e l a r  a  l a  I n f o r m á t i c a  G r á f i c a .  
L o s  c o n t e n i d o s  q u e  a p a r e c e n  e n  e l  d e s c r i p t o r  d e  
l a  t r o n c a l i d a d  n E x p r e s i ó n  g r á f i c a  a p l i c a d a  a  l a  e d i f i -
c a c i ó n  y  a  l a s  c o n s t r u c c i o n e s  a r q u i t e c t ó n i c a s " ,  d e  ! o s  
n u e v a s  p l a n e s  d e  e s t u d i o  d e  A r q u i t e c t u r a  T é c n i c a
1  
a s í  l a  c o n t e m p l a n  e  i n c l u y e n  e n t r e  s u s  p r i n c i p a l e s  
m a t e r i a s  e l  º D i s e ñ o  a s i s t i d o  p o r  c o m p u t a d o r "  c o m o  
p a q u e t e  t e m á t i c o .  
A  t a l  e f e c t o ,  l a  u n i d a d  d o c e n t e  
1 1
D i b u j o  
A r q u i t e c t ó n i c o  1
1 1  
d e  l a  E s c u e l a  d e  S e v i l l a ,  h a  p r o -
p u e s t o  u n a  b r e v e  d e s c r i p c i ó n  d e  l o s  c o n t e n i d o s  d e l  
p r o g r a m a  d e  l a  a s i g n a t u r a ,  q u e  d e n o m i n a  u D i b u j o  
A r q u i t e c t ó n i c o  y  C A D
1 1  
e n  l o s  t é r m i n o s  s i g u i e n t e s :  
1 1
D i b u j o  a r q u i t e c t ó n i c o .  D i s e ñ o  a s i s t i d o  p o r  c o m p u t a ~  
d o r .  N o r m a t i v a s .  F u n d a m e n t o s  d e l  d i b u j o  a r q u i t e c w  
t ó n i c o .  E l  l e v a n t a m i e n t o  a r q u i t e c t ó n i c o .  L e c t u r a  e  
i n t e r p r e t a c i ó n  d e  p l a n o s  d e  a r q u i t e c t u r a .  
N o r m a l i z a c i ó n  y  s i m b o l o g í a .  N u e v a s  t é c n i c a s  d e  
r e p r e s e n t a c i ó n  
1 1
•  
D I B U J O  D E  D , E T A L L E S  
A R Q U I T E C T O N I C O S  
E s  u n  d i b u j o  e s p e c i a l  q u e  s e  d a  p a r a l e l a m e n t e  a !  
e s t u d i o  d e l  p r o c e s o  d e  e d i f i c a c i ó n  y  c o n s t r u c c i ó n  
a r q u i t e c t ó n i c a  e n  l a  c a r r e r a  d e  A r q u i t e c t u r a  T é c n i c a  
y  c o n s t i t u y e  u n  l e n g u a j e  g r á f i c o  p r o p i o  d e  l a  e j e c u -
c i ó n  d e  o b r a s .  E s  p e c u l i a r  d e  l a  a r q u i t e c t u r a  y  p o r  
m e d i o  d e l  m i s m o  s e  r e p r e s e n t a n  l o s  o b j e t o s  o  e l e ~  
m e n t a s  d e  l a  a c t i v i d a d  e d i f i c a t i v a  d e  m a n e r a  c l a r a  y  
p r e c i s a .  S u r g e  ! a  n e c e s i d a d  d e l  m i s m o  c o m o  d e s a -
r r o l l o  y  c o m p l e m e n t o  d e  l o s  p l a n o s  g e n e r a l e s  d e  u n  
P r o y e c t o  d e  a r q u i t e c t u r a .  
L a  G r a n  E n c i c l o p e d i a  L a r o u s s e  d e f i n e  a l  
A r q u i t e c t o  T é c n i c o  o  A p a r e j a d o r  d i c i e n d o  q u e  e s  
1 1
T é c n i c o  d e  l a  c o n s t r u c c i ó n
1  
e s p e c i a l i z a d o  e n  e l  t r a -
z a d o  d e  p l a n o s  p a r c i a l e s  d e  u n a  o b r a  p a r t i e n d o  d e l  
p l a n o  t o t a l
1 1  
y ,  p a r a  p o d e r  r e s p o n s a b i l i z a r s e  d e  s u s  
d e c i s i o n e s  c o n f o r m e  a  e s t a  o r i e n t a c i ó n
1  
d e b e r á  
s a b e r  l e e r ,  i n t e r p r e t a r  y  l e v a n t a r  p l a n o s .  P o r  e l l o ,  s e  
f u n d a m e n t a  e n  e l  D i b u j o  A r q u i t e c t ó n i c o ,  l o s  
S i s t e m a s  d e  R e p r e s e n t a c i ó n ,  l o s  c r i t e r i o s  d e  
E d i f i c a c i ó n ,  l a  N o r m a t i v a  T é c n i c a  y  l a  I n f o r m á t i c a  
G r á f i c a .  
E n  s e n t i d o  a m p l i o ,  d e t a l l e  s i g n i f i ~ a  p a r t e  o  f r a g -
m e n t o  d e  u n a  c o s a  Y 1  c o n  s e n t i d o  t é c n i c o ,  s e  d e f i n e  
c o m o  l a  r e p r e s e n t a c i ó n  s o b r e  e l  d i ~ u j o  d e  u n  e l e -
m e n t o ,  o  p a r t e  d e  u n  e l e m e n t o  o  c o n j u n t o ,  g e n e r a l -
m e n t e  a m p l i a d o  c o n  e l  f i n  d e  s u m i n i s t r a r  l a  i n f o r m a -
c i ó n  n e c e s a r i a .  E n  g e n e r a l ,  D I B U J O  D E  D E T A L L E  
e s  e l  d i b u j o  q u e  r e p r e s e n t a  l a s  p a r t e s  d e  u n a  c o n s ~  
t r u c c i ó n  o  d e  u n  c o m p o n e n t e ,  a  v e c e s  a m p l i a d o s ,  y  
q u e  i n c l u y e n  i n f o r m a c i ó n  e s p e c i f i c a  s o b r e  l a  f o r m a  y  
l a  f a b r i c a c i ó n  o  s o b r e  e l  m o n t a j e  y  u n i o n e s .  
E l  c o n c e p t o  d e  d e t a l l e  c o n s t r u c t i v o  e s  g e n é r i c o ,  
e s  e l  d e  u n  d i b u j o  d e  d e t a l l e  q u e  s i r v e  p a r a  c o n s t r u i r  
y  c u y a  e s t u d i o ,  a n á l i s i s  y  m e d i t a c i ó n  s ó l o  p u e d e  c o n -
s e g u i r s e  m e d i a n t e  l a  r e p r e s e n t a c i ó n  g r á f i c a .  E l  
e s t u d i o  a  e s c a l a  c o n v e n i e n t e  d e  l a  i n t e r c a l a c i ó n  d e  
l o s  d i s t i n t o s  m a t e r i a l e s  e n  u n  e l e m e n t o  c o n s t r u c t i v o ,  
a s u n t o  m u y  f r e c u e n t e  e n  e d i f i c a c i ó n ,  t i e n e  p o r  f i n  
e n c o n t r a r  e !  s i s t e m a  m á s  r a c i o n a !  q u e  r e s u e l v a  l o s  
a s p e c t o s  c o m p o s i t i v o s ,  f u n c i o n a l e s  y  e c o n ó m i c o s .  
S i n  e m b a r g o ,  e l  d e t a l l e  a r q u i t e c t ó n i c o  e s  u n  c o n -
c e p t o  q u e  c o n c r e t a  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  d e t a l l e ,  y  q u e  
p u e d e  r e f e r i r s e  a  u n  e d i f i c i o  o  c o n s t r u c c i ó n  e x i s t e n -
t e ,  a  a l g ú n  o t r o  e n  e j e c u c i ó n  o  b i e n  t r a t a r s e  d e  l a  
e x p r e s i ó n  d e  u n a  i d e a  a r q u i t e c t ó n i c a  c o n c e b i d a .  E n  
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c u a l q u i e r  c a s o ,  h a y  q u e  p a r t i r  d e l  p r i n c i p i o  d e  q u e  
n i n g ú n  e l e m e n t o  d e l  e d i f i c i o  o  c o n s t r u c c i ó n  a r q u i t e c -
t ó n i c a  e s  b a s t a n t e  p e q u e ñ o  c o m o  p a r a  q u e  n o  d e b a -
m o s  r e s o l v e r  c o r r e c t a m e n t e  s u  f o r m a .  
E l  d e t a l l e  n o  s i e m p r e  e s  c o n s t r u c t i v o  p u d i e n d o  
r e f e r i r s e  t a m b i é n  c o m o  u n a  p o r c i 6 n  p e q u e ñ a  s e g r e -
g a d a  y  a m p l i a d a  d e  u n a  f i g u r a  o  i m a g e n  c o n  e l  f i n  d e  
a p r e c i a r  m e j o r  s u  f o r m a .  E l  D i c c i o n a r i o  E s p a s a  d e f i -
n e  e l  d e t a l l e  a r q u i t e c t ó n i c o  c o m o  e l  
1 1
M i e m b r o  d e  
a l g u n a  c o n s t r u c c i ó n  q u e  s e  p u e d e  r e p r e s e n t a r  e n  
e s c a l a  b a s t a n t e  g r a n d e  o  e n  t a m a ñ o  n a t u r a l  p a r a  
p o d e r l o  a p r e c i a r  e n  s u s  d i v e r s a s  p a r t e s .  Y  K i d d e r -
P a r k e r  d i c e  q u e ,  l a  p a l a b r a  d e t a l l e ,  e n  e l  s e n t i d o  q u e  
l e  d a n  l o s  A r q u i t e c t o s .  s i g n i f i c a  l a s  p a r t e s  m á s  
p e q u e ñ a s  e n  q u e  s e  p u e d e  d i v i d i r  u n a  c o m p o s i c i ó n  
a r q u i t e c t ó n i c a  a p l i c á n d o s e  g e n e r a l m e n t e  a  l a s  m o l -
d u r a s  y  o t r o s  m o t i v o s  d e c o r a t i v o s  y  a  p a r t e s  d e  l o s  
m i s m o s .  
U n  p a p e l  m u y  i m p o r t a n t e  e n  e l  d e t a l l e  a r q u i t e c -
t ó n i c o  l o  j u e g a n  l a s  e s c a l a s  y ,  e n  g e n e r a l ,  p a r a  s u  
u t i l i z a c i ó n  s e  r e c o m i e n d a n  e s c a l a s  q u e  v a r í a n  d e s d e  
l a  m á s  p e q u e ñ a  o  e s c a l a  d e  r e d u c c i ó n  1  : 2 0  h a s t a  l a  
d e  a m p l i a c i ó n  x :  1  ,  d e p e n d i e n d o  x  d e  l a  c o m p l e j i d a d  
d e l  o b j e t o  o  f i g u r a  a  r e p r e s e n t a r  y  d e  l a  f i n a l i d a d  d e  
l a  r e p r e s e n t a c i ó n ,  p a s a n d o  p o r  l a  e s c a l a  1  :  1  p a r a  e l  
t a m a ñ o  n a t u r a l .  E n  c a s o s  d e  c i e r t a  r e s p o n s a b i l i d a d  
e s  b u e n a  c o s t u m b r e  e x p r e s a r  e n  l o s  p l a n o s  d e  d e t a -
l l e s  a r q u i t e c t ó n i c o s  l a  e s c a l a  g r á f i c a ,  p a r a  n o  i n c u r r i r  
e n  e r r o r e s  d e r i v a d o s  d e  l a  r e p r o g r a f í a .  N o  d e b e  
i g n o r a r s e  q u e ,  l a  f a l t a  d e  e s t u d i o  y  m e d i t a c i ó n  d e l  
d e t a l l e  a r q u i t e c t ó n i c o ,  p u e d e  d a r  l u g a r  a  l o s  m a y o r e s  
f r a c a s o s  c o n s t r u c t i v o s  y  p o r  t a n t o  e c o n ó m i c o s  d e  l a  
e d i f i c a c i ó n .  
D e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  l a s  n e c e s i d a d e s  q u e  
t i e n e  d e  s e r v i r s e  d e  l a  e x p r e s i ó n  g r á f i c a  a r q u i t e c t ó n i -
c a  e l  e j e r c i c i o  p r o f e s i o n a l ,  c a b e  d e s t a c a r  q u e  d e s d e  
e l  p r e c i s o  m o m e n t o  q u e  e l  A r q u i t e c t o  T é c n i c o  r e c i b e  
e l  n o m b r a m i e n t o  p a r a  s u  p a r t i c i p a c i ó n  e n  l a  d i r e c -
c i ó n  f a c u l t a t i v a  d e  u n a  e d i f i c a c i ó n  o  c o n s t r u c c i ó n  y  e l  
c o r r e s p o n d i e n t e  P r o y e c t o  a r q u i t e c t ó n i c o !  d a  c o m i e n -
z o  s u  i n t e r v e n c i ó n  p r o f e s i o n a l  l l e v a n d o  a  c a b o  s u c e -
s i v a m e n t e  d o s  t i p o s  d e  a c t u a c i ó n :  
! º .  E s t u d i o  y  a n á l i s i s  d e l  P r o y e c t o ,  c o m o  f a s e  p r e -
v i a  a  l a  d i r e c c i ó n  d e  l a  e j e c u c i ó n  m a t e r i a l  d e  l a  o b r a .  
C u b i e r t a  d e  
c ú p u l a  e s f é r i c a  d e  
m a l l a  e s p a c i a l  d e  
1 4 , 2 0  m  d e  r a d i o  
i n t e r i o r .  P a l a c i o  
d e  E x p o s i c i o n e s  y  
C o n g r e s o s  
< ' (  
~ 
o :  
ü :  
z  
o  
o  
2 º  L a  p r o p i a  d i r e c c i ó n  d e  l a  e j e c u c i ó n  m a t e r i a l .  
E l  p r i m e r  c a s o  r e q u i e r e  s a b e r  h a b l a r  e l  m i s m o  
l e n g u a j e  q u e  e l  a u t o r  d e l  P r o y e c t o ,  p a r a  l e e r  e  i n t e r -
p r e t a r  t a n t o  l a  d o c u m e n t a c i ó n  e s c r i t a  c o m o  l a  e x p r e -
s a d a  g r á f i c a m e n t e .  E n  e l  o t r o  s u p u e s t o ,  d e b e  e s t a r  
c a p a c i t a d o  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  l o s  p l a n o s  d e l  
P r o y e c t o  y  t r a n s m i t i r  c o n  d i b u j o s  c o m p l e m e n t a r i o s  o  
c r o q u i s  a c l a r a t o r i o s  l a s  ó r d e n e s  d e  e j e c u c i ó n .  
S i  l a s  a c t u a c i o n e s  p r o f e s i o n a l e s  d e l  A r q u i t e c t o  
T é c n i c o  o b e d e c e n  a  s u  c o n d i c i ó n  d e  t é c n i c o  d e  l a  
p l a n t i l l a  d e  u n a  e m p r e s a  o  h a n  e n c o n t r a d o  e m p l e o  
e n  l a  A d m i n i s t r a c i ó n ,  e j e r c i e n d o  e n  l a  l l a m a d a  j e f a t u -
r a  d e  o b r a  o  e n  l a s  o f i c i n a s  t é c n i c a s l  l a  u t i l i d a d  d e  l a  
e x p r e s i ó n  g r á f i c a  a p l i c a d a  a  s u s  p r o p i a s  f u n c i o n e s  
e s  i g u a l m e n t e  i m p o r t a n t e  e  i m p r e s c i n d i b l e  c o m o  
m e d i o  d e  c o m u n i c a c i ó n .  
E n  c o n s i d e r a c i ó n  d e  l o s  c i t a d o s  a r g u m e n t o s  y  e l  
d e  l a  c a p a c i t a c i ó n  p r o f e s i o n a l  q u e  s e  r e q u i e r e  p a r a  
e l  d i s e ñ o  d e  t e c n o l o g í a s  r e g u l a d o  p o r  s u s  a t r i b u c i o -
n e s  y  c o m p e t e n c i a s ,  l a s  e n s e ñ a n z a s  d e  l a  a s i g n a t u -
r a  d e n o m i n a d a  
1 1
D i b u j o  d e  D e t a l l e s  A r q u i t e c t ó n i c o s  y  
C A D
1 1  
d e l  n u e v o  P l a n  d e  E s t u d i o s ,  h a n  s i d o  f o r m u l a -
d a s  p o r  l a  u n i d a d  d o c e n t e  
1 1
D i b u j o  A r q u i t e c t ó n i c o  W  
c o n  l o s  c o n t e n i d o s  q u e  s e  d e s c r i b e n  a  c o n t i n u a c i ó n :  
u D i b u j o  a r q u i t e c t ó n i c o .  D i s e ñ o  a s i s t i d o  p o r  c o m p u t a -
d o r .  N o r m a t i v a s .  E x p r e s i ó n  g r á f i c a  a p l i c a d a  a  l o s  
p r o c e s o s  d e  e d i f i c a c i ó n
1  
c o n s t r u c c i ó n  y  u r b a n i z a -
c i ó n .  D i b u j o  d e  p l a n o s  y  c r o q u i s :  d e  e j e c u c i ó n ,  d e  
d e t a l l e  y  d e  t a l l e r .  N u e v a s  t e c n o l o g í a s  g r á f i c a s . "  
C o n v e n i m o s  e n  a f i r m a r  c o n  P h i l i p p e  d e  W o o t  q u e  
1 1
e l  m u n d o  e s t á  c a m b i a n d o  m á s  r á p i d a m e n t e  q u e  
c i ó n  a r t í s t i c a  d e  t i p o  g e n e r a l  h a r á  m á s  e f e c t i v a  l a  
i n t e r p r e t a c i ó n  d e l  P r o y e c t o  a r q u i t e c t ó n i c o ,  f a v o r e c e -
r á  s u s  i n t e r v e n c i o n e s  d e  o b r a  e n  r e l a c i ó n  c o n  l a s  
a r t e s  a p l i c a d a s  y  o f i c i o s  a r t í s t i c o s  d e  l a  c o n s t r u c c i ó n  
y  p r i m a r á  l a  c a l i d a d  e s t é t i c a  d e  s u s  t r a b a j o s  e l  d í a  d e  
m a ñ a n a .  
H a y  q u e  d e c i r  a s i m i s m o ,  q u e  e l  c o n o c i m i e n t o  d e l  
d i b u j o  i n d u s t r i a l  e s  d e  g r a n  u t i l i d a d  p a r a  e l  A r q u i t e c t o  
T é c n i c o  p o r  c u a n t o  l a  m a y o r  p a r t e  d e  p r o d u c t o s  o  
e l e m e n t o s  q u e  s e  i n t e g r a n  e n  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e l  e d i -
f i c i o ,  a s í  c o m o  l o s  m e d i o s  a u x i l i a r e s  y  m á q u i n a s  
e m p l e a d a s ,  g e n e r a n  u n a  e x p r e s i ó n  g r á f i c a  n e c e s a -
r i a m e n t e  c o n v e r g e n t e  c o n  l a  a r q u i t e c t ó n i c a .  
L o s  e s t u d i o s  d e  l a  p r o f e s i ó n  s e  o r i e n t a n  t a m b i é n  
a  l a  f o r m a c i ó n  d e  u n  t é c n i c o  e n  e l  d i s e ñ o ,  p a r a  u t i l i -
z a r  l o s  p r o g r a m a s  e s p e c í f i c o s  p a r a  a r q u i t e c t u r a  o  
a r q u i t e c t u r a  t é c n i c a  q u e  e x i s t e n  e n  e l  m e r c a d o  y  
e s t á n  r e l a c i o n a d o s  c o n  s u  e j e r c i c i o  p r o f e s i o n a l ,  o  
b i e n  p a r a  c o n f e c c i o n a r  p r o g r a m a s  d e  a p l i c a c i ó n .  
L a  p r o p u e s t a  d e  c o n t e n i d o s  p a r a  e s t e  p r o g r a m a  
d e  C A D  1 1 ,  p r o p i o  d e  l a  a s i g n a t u r a  D i b u j o  d e  D e t a l l e s  
A r q u i t e c t ó n i c o s ,  s e  c e n t r a  e n  :  º A p l i c a c i ó n  d e  s o f t -
w a r e  u s u a l e s  e n  l a  e x p r e s i ó n  g r á f i c a  a p l i c a d a  a  l a  
e d i f i c a c i ó n  y  a  l a s  c o n s t r u c c i o n e s  a r q u i t e c t ó n i c a s .  
D i s e ñ o  a s i s t i d o  y  s u  a p l i c a c i ó n  a  p r o d u c t o s  p a r a  l a  
c o n s t r u c c i ó n .  D i s e ñ o  a s i s t i d o  d e  t e c n o l o g í a s  a p l i c a -
d a s  a l  p r o c e s o  d e  e d i f i c a c i ó n .  B i b l i o t e c a  d e  d e t a l l e s  
a r q u i t e c t ó n i c o s .
1 1  
E n  l o  r e f e r e n t e  a l  d i s e ñ o  d e  p r o d u c t o s ,  c a b e  l a  
c o n s i d e r a c i ó n  d e :  a )  D I S E Ñ O  G R Á F I C O  A P L I C A D O  
A L  P R O D U C T O .  T e o r í a  y  p r á c t i c a  d e l  t r a t a m i e n t o  
•J ; ~ ~ ; i ~ ~ f ¡ ¡ ¡ ¡ , Á i L i ~ L ~  . ,  , L ; , ; ¡ r : , f o h l t : ,  ' " " "  , ,  . .  \  ~ · '  ~ " º "  , , ¡  ! ; J ¡  ' " ' ' i i l f . s  ' " ' ' : ~ , . ;  ; ¡ ¡  ' ' ª ' " •  ] ; ; % , i f '  , ! & . ,  ,  . .  ,  . .  ~ ¼ ; , , J , w : : w : ~ , . M , ¡ ¡ } ¡ ¡ , ,  • ~ ¡ ¡ r i , " ' " ' "  , L  : / i l l ' , , ,  ' : ,  ¡ ,  , ; , , , . , ,  ; , ,  , , l ~ l l : v a , , ; c , ,  a l i s : :  f ü "  \ W · : ~ u •  t ~  ' ' " " ' ' ' ¡ 1 , . , , u , : , : , , , , , .  '  " '  , , , M  " ' '  '  '  " '  '  '  , ,  '  '  
n u e s t r a  c a p a c i d a d  d e  a d a p t a c i ó n " ,  l o  c u a l  c o n d u c e  a  
d e s a r r o l l a r  u n a  p o l í t i c a  e d u c a t i v a  b a s a d a  e n  l a  e c o -
n o m í a  d e l  c o n o c i m i e n t o ,  e n  l a  c a p a c i t a c i ó n  p a r a  l a  
r e s o l u c i ó n  d e  p r o b l e m a s ,  e n  d a r  p r i o r i d a d  a  l a  a d q u i -
s i c i ó n  d e  h a b i l i d a d e s  y  a c t i t u d e s ,  c o m o  p u e d e  s e r  e n  
n u e s t r a  c a s o  e l  l o g r o  d e  l a s  d e s t r e z a s  e n  e l  d i b u j o  
c o n v e n c i o n a l ,  e n  e l  a u t o m a t i z a d o  y ,  a s i m i s m o ,  e n  e l  
d i b u j o  i m a g i n a t i v o ,  c o m o  . p a r t e  i m p o r t a n t e  d e l  d e s a -
r r o l l a  l e c t i v o  d e  l a  a s i g n a t u r a  p r o p u e s t a .  
D i c h a s  d e s t r e z a s  d e b e n  s e r  e x t e n s i v a s  a  l o s  
á m b i t o s  s i n g u l a r e s  d e  l o s  l l a m a d o s  d i b u j o  o r n a m e n -
t a l  y  d i b u j o  i n d u s t r i a l .  
L a  a s i g n a t u r a  e s  f u n d a m e n t a l m e n t e  t é c n i c a ,  s i n  
o l v i d a r  e n  n i n g ú n  m o m e n t o  ! a  n e c e s i d a d  d e  i m p r i m i r  
u n  e s p í r i t u  a r t í s t i c o  a  t o d o  t r a b a j o  q u e  s e  r e a l i c e ,  y a  
q u e  a d e m á s  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  e l  a l u m n o  d e b e  r e c i b i r  
l o s  c o n o c i m i e n t o s  n e c e s a r i o s  p a r a  a s í  o b t e n e r  u n a  
f o r m a c i ó n  p r o f e s i o n a l  m á s  c o m p l e t a .  D i c h a  f o r m a -
:  U n a  m i s i ó n  t r a s c e n d e n t a l  
•  
•  d e  l a  u n i v e r s i d a d  e s  s u  
•  
:  f u n c i ó n  g e n e r a d o r a  d e  
•  
•  c o n o c i m i e n t o s  y  d e  
•  
:  c r e a c i ó n  i n t e l e c t u a l .  
•  
•  H a ) '  q u e  p r e s t a r  a t e n c i ó n  a  
•  
:  l a  i n v e s t i g a c i ó n  y  d e s p e r t a r  
•  
•  i n q u i e t u d e s  e n  l o s  a l u m n o s  
•  
:  q u e  e s t i m u l e n  s u  c a p a c i d a d  
:  c r e a t i v a  e  i n n o v a d o r a .  
•  
g r á f i c o  d e l  p r o d u c t o ,  y ,  b )  I N F O R M Á T I C A  A P L I C A D A  
A L  D I S E Ñ O  D E L  P R O D U C T O .  E s t u d i o  y  a p l i c a c i ó n  
d e  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  r e p r e s e n t a c i ó n  d e  l o s  n u e v o s  
l e n g u a j e s  i n f o r m á t i c o s  e n  l o s  p r o c e s o s  d e  d i s e ñ o  d e l  
p r o d u c t o .  
L a s  b i b l i o t e c a s  d e  d e t a l l e s  c o n s t r u c t i v o s  m u e s -
t r a n  c o l e c c i o n e s  d e  d e t a l l e s  e s t á n d a r  q u e  c o n s t i t u -
y e n  u n  v a l i o s o  r e c u r s o  p a r a  c u b r i r  t o d o s  l o s  a s p e c t o s  
c o n s t r u c t i v o s  p u d i e n d o  s e r  i n c l u i d o s  e n  l o s  p l a n o s .  
E !  d i s e ñ o  p r o p i o  d e  b i b l i o t e c a s  e s p e c í f i c a s  d e  d e t a -
l l e s  a r q u i t e c t ó n i c o s  d e b e  s e r  u n a  l í n e a  d e  t r a b a j o  
p r i o r i t a r i a  p a r a  l a s  u n i d a d e s  d o c e n t e s  d e  
1 1
D i b u j o  
A r q u i t e c t ó n i c o  1 1
1 1
•  
L a  N o r m a l i z a c i ó n  t é c n i c a  h a  e n c o n t r a d o  u n  t e r r e -
n o  a b o n a d o  e n  e l  c a m p o  d e l  d i s e ñ o  a s i s t i d o  p o r  
o r d e n a d o r .  I S O ,  l a  O r g a n i z a c i ó n  I n t e r n a c i o n a l  p a r a  
l a  N o r m a l i z a c i ó n ,  e s t á  p u b l i c a n d o  a l  e f e c t o  u n a  s e r i e  
d e  i n f o r m e s  t é c n i c o s  d e  l o s  C o m i t é s  e n c a r g a d o s  
s o b r e  
1 1
T é c n i c a s  d e  d i s e ñ o  a s i s t i d o  p o r  o r d e n a d o r
1 1
•  
P o r  s u  i n t e r é s  p a r a  l a  a s i g n a t u r a  q u e  n o s  o c u p a ,  d e s -
t a c a r n o s  e l  d e  
1 1
U s o  d e  l o s  o r d e n a d o r e s  p a r a  l a  r e a l i -
z a c i ó n  d e  d i b u j o s  d e  c o n s t r u c c i ó n " .  
D e s d e  l a  ó p t i c a  d e  l a  E x p r e s i ó n  g r á f i c a  a p l i c a d a  
a  l a s  p r o c e s o s  d e  e d i f i c a c i ó n ,  c o n s t r u c c i ó n  y  u r b a n i -
z a c i ó n ,  e l  p r o g r a m a  d e  l a s  p r á c t i c a s  g r á f i c a s  s e  
e s t r u c t u r a  c o r n o  s i g u e .  
E n  p r i m e r  l u g a r ,  p a r a  e l  e s t u d i o  a p l i c a d o  a l  e d i f i -
c i o ,  s e  c o n s i d e r a  é s t e  d e s c o m p u e s t o  e n  o c h o  p a r t e s  
q u e  s e  h a c e n  c o r r e s p o n d e r  c o n  e l  m i s m o  n ú m e r o  d e  
e l e m e n t o s  d i f e r e n c i a d o s .  P o r  u n  l a d o ,  l o s  q u e  s e  
c o n s i d e r a n  f u n d a m e n t a l e s  o  e s t r u c t u r a l e s ,  c o r n o  s o n  
l o s  c i m i e n t o s ,  m u r o s ,  s u e l o s ,  e s c a l e r a s  y  c u b i e r t a s .  
L o s  t r e s  r e s t a n t e s  s o n  e l e m e n t o s  c o m p l e m e n t a r i o s  
p o r q u e  c o m p l e t a n  l a  h a b i t a b i l i d a d  d e l  e d i f i c i o  y  s e  
a g r u p a n  e n  e l e m e n t o s  q u e  s e  i n t e g r a n  e n  e l  h u e c o ,  
i n s t a l a c i o n e s ,  y  r e v e s t i m i e n t o s  y  a c a b a d o s .  S e  d e b e  
a b o r d a r ,  a s i m i s m o ,  e l  m a n e j o  d e  p l a n o s  d e  u r b a n i s -
m o  y  u r b a n i z a c i ó n  y  a p l i c a r  e l  d e t a l l e  a  l a  i n t e r p r e t a -
c i ó n  d e  s e c u e n c i a s  d e  a r q u i t e c t u r a  y  c o n s t r u c c i ó n  d e  
o b r a s  d e  u r b a n i z a c i o n e s .  
E n  l a s  P r á c t i c a s  g r á f i c a s ,  g e n e r a l m e n t e  s e  t r a b a -
j a  p a r t i e n d o  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  l o s  p l a n o s  d e  e j e -
c u c i ó n  d e  u n  e d i f i c i o  o  c o n s t r u c c i ó n  a r q u i t e c t ó n i c a ,  
c u y a  f i n a l i d a d  e s  p r o p o r c i o n a r  i n f o r m a c i ó n  l a  m á s  
d e t a l l a d a  p o s i b l e  p a r a  l a  e j e c u c i ó n  d e  l a  o b r a .  L a  
e x p r e s i ó n  
1 1
c o n  t o d o  l u j o  d e  d e t a l l e s
1 1  
e m p l e a d a  a  
v e c e s ,  s e  u t i l i z a  c u a n d o  s e  q u i e r e  i m p r i m i r  a l  t r a b a j o  
m a y o r  p r o f u s i ó n  y  r i q u e z a  d e  e l l o s .  E n  l a s  a u l a s  g r á -
f i c a s ,  l a  e n s e ñ a n z a  e s  i n t e r c a l a d a  d u r a n t e  e l  d e s a -
r r o l l o  d e  l a s  p r á c t i c a s  p a r a  p e r m i t i r  a  l o s  a l u m n o s  
p e n s a r  y  a n a l i z a r  p o r  s i  m i s m o s .  
E l  m é t o d o  q u e  s e  s i g u e  e n  e s t a  e n s e ñ a n z a  
p u e d e  s e r  a n a l í t i c o  o  s i n t é t i c o  p e r o  s i e m p r e  p e n s a n -
d o  e n  l l e g a r  d e l  c o n o c i m i e n t o  a  l a  a p l i c a c i ó n ,  p a r a  
t r a n s f o r m a r  a s í  l a  c i e n c i a  e n  a p l i c a c i ó n .  Y  c o n v i e n e  
r e c o r d a r  q u e l  c u a n t o  m a y o r  s e a  e l  e s p e c t r o  d e  e x p e -
r i e n c i a s  q u e  s e  l e  p r e s e n t e n  a l  a l u m n o ,  m á s  f a c t i b l e  
s e r á  q u e  s e  p r o d u z c a n  e n  é l  l a  c a p a c i d a d  d e  g e n e ·  
r a l i z a c i ó n  y  l a  d e  s í n t e s i s  y  s e l e c c i ó n .  
T o d o  u n i v e r s i t a r i o  d e b e  s e r  c r e a t i v o ,  e j e r c i t a r s e  
e n  l a  c r e a t i v i d a d ,  s a l i r  d e  l a  r u t i n a ,  p a r a  a d q u i r i r  u n a  . .  
c a p a c i t a c i ó n .  D e b e  s a b e r  h a c e r  u n  d i b u j o  d e  d e t a l l e ,  
d e  a b s t r a c c i ó n ,  d e  c o n c e p c i ó n ,  d e  d i s e ñ o ,  o r i g i n a l .  
P a r a  q u e  l o s  d i b u j o s  q u e  s e  i n t e r p r e t e n  o  r e a l i c e n  
s e a n  d e  g a r a n t í a ,  d e b e n  a j u s t a r s e  a  l o s  s i g u i e n t e s  
r e q u e r i m i e n t o s  g e n e r a l e s  d e l  s i s t e m a  g r á f i c o :  p r a g -
m a t i s m o ,  f l e x i b i l i d a d ,  c e l e r i d a d ,  s e g u r i d a d ,  c l a r i d a d  y  
p r e c i s i ó n ,  p o r q u e  d e  e s t a  m a n e r a  s e  e l i m i n a  l a  p o s i -
b i l i d a d  d e  i n t e r p r e t a c i o n e s  f a l s a s  y  s e  p r o c u r a n  
r e s u l t a d o s  s a t i s f a c t o r i o s  e n  l a s  o b r a  e n  l a  q u e  s i r v e n  
d e  g ~ J a .  
L a  r e p r e s e n t a c i ó n  g r á f i c a ,  p u e d e  s e r  C O N V E N -
C I O N A L  o  m a n u a l ,  q u e  e m p l e a  d i s t i n t o s  s o p o r t e s  y  
t é c n i c a s  d e  e x p r e s i 6 n  e n  f u n c i ó n  d e l  f i n  p e r s e g u i d o  
e ,  I N F O R M A T I Z A D A  o  a s i s t i d a  p o r  o r d e n a d o r ,  q u e  
h a  i m p a c t a d o  y  r e v o l u c i o n a d o  t o d o s  l o s  c a m p o s  d e  
l a  a c t i v i d a d  h u m a n a  y  p o r  s u p u e s t o  e l  d e  l a  e x p r e -
s i ó n  g r á f i c a  a p l i c a d a  a  l a  e d i f i c a c i ó n .  E n  a m b o s  
c a s o s ,  e l  p r o c e s o  d e  d i b u j o  t e r m i n a  c o n  e l  a c a b a d o  
:  D I B U J  
· D E  D E T A L L E  
•  
:  e s  e l  d i b u j o  q u e  r e p r e s e n t a  
:  l a s  p a r t e s  d e  u n a  
e  
•  c o n s t r u c c i ó n  o  d e  u n  
•  
•  
•  c o m p o n e n t e ,  a  v e c e s  
•  
:  a m p l i a d o s ,  y  q u e  i n c l u y e n  
:  i n f o r m a c i ó n  e s p e c i f i c a  s o b r e  
•  
:  l a  f o r m a  y  l a  f a b r i c a c i ó n  o  
•  
•  s o b r e  e l  m o n t a j e  y  u n i o n e s .  
•  
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El método de representación gráfica "manual", 
ofrece infinitas posibilidades plásticas insustituibles 
por el ordenador. Desde el punto de vista práctico, 
la transmisión de ideas de forma clara e inmediata se 
consigue con un simple croquis sobre un papel, sin 
necesidad de máquinas con complejas operaciones 
algorítmicas. En una obra, para la solución gráfica 
de un detalle, sería ridículo el empleo de una máqui-
na, cuando el cerebro y la mano son mucho más 
rápidos y eficaces. 
Una misión trascendental de la universidad es su 
función generadora de conocimientos y de creación 
intelectual. Hay que prestar atención a la investiga-
ción y despertar inquietudes en los alumnos que 
estimulen su capacidad creativa e innovadora. Con 
este propósito, el ejercicio final de curso que realizan 
los alumnos para revalidar el aprendizaje y capacita-
ción adquiridos a lo largo del curso en la asignatura 
se concibe también como ejercicio de iniciación a la 
investigación. 
El trabajo, que debe ajustarse a unos requisitos 
mínimos, permite generalmente la libre elección del 
edificio o construcción arquitectónica a estudiar -
existente o desaparecido- y la libre expresión gráfica 
aportada. El resultado del esfuerzo colectivo llevado 
a cabo por profesores y alumnos sobre el tema, es la 
obtención de un interesante acopio de material 
investigador que permite, junto al valor académico 
que conlleva, la reinversión de soluciones e ideas, 
que cuidadosamente se trata de conservar o publi-
car, para evitar de esta forma la consideración de tra-
bajo inútil. 
La croquización estudiada en primer curso de 
carrera, la utiliza el alumno en Dibujo de Detalles 
Arquitectónicos para continuar ejercitándose en la 
aplicación del croquis arquitectónico, dada la gran 
importancia que profesionalmente tiene el dominio 
de esta destreza. Aquí se emplea el croquis en la 
representación de elementos y detalles constructivos 
y se practica la croquización de modelos de tres 
dimensiones tomados del natural procediendo des-
pués a su acotación. De esta forma el alumno conti-
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núa capacitándose en el rigor de la técnica, la edu-
cación de la vista y la destreza de la mano. 
NUEVAS TECNOLOGÍAS 
GRÁFICAS 
Durante muchos siglos las técnicas educativas 
de que se sirve la ciencia han evolucionado muy len-
tamente, pero la informática y las nuevas tecnologí-
as están modificando el modelo tradicional de la 
enseñanza, presencial y a distancia. La irrupción de 
nuevas tecnologías está llevando a una enseñanza 
: La croquización estudiada en primer curso de carrera, la utiliza] 
o 
: el alumno en Dibujo de Detalles Arquitectónicos para 
: continuar ejercitándose en la aplicación del croquis 
: arquitectónico, dada la gran importancia que profesionalmente 
o 
• tiene el dominio de esta destreza. 
o 
Alzado y detalles de 
un hueco 
arquitectónico de 
edificio diseñado 
por Aníbal 
González. (Las 
escalas 
corresponden a la 
lámina original 
realizada en formato 
UNE Al.) 
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m á s  p a r t i c i p a t i v a ,  m á s  d i a l o g a d a  y  m á s  i n t e r a c t i v a  y  
e s t o  e x i g e  e l  d a r  r e s p u e s t a  a  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  f o r -
m a t i v o s  d e  u n a  t e c n o l o g í a  e n  c a m b i o  p e r m a n e n t e .  
- D i c e  a l  r e s p e c t o  J .  S a l c e d o :  
1 1
L a s  s o c i e d a d e s  d e  
l a s  p r ó x i m a s  d é c a d a s  v a n  a  s e r  c o l e c t i v a s  e n  f o r m a -
c i ó n  p e r m a n e n t e  g r a c i a s  a  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  l a  h e r r a -
m i e n t a  i n f o r m á t i c a .  E l  a v a n c e  p e d a g ó g i c o  m á s  
i m p o r t a n t e  d e  l a  p r i m e r a  d é c a d a  d e l  s i g l o  X X I  v a  a  
s e r ,  s i n  d u d a ,  e l  s i s t e m a  i n t e g r a d o  d e  a u l a  c o n  o r d e -
n a d o r e s  e n  r e d  y  v i d e o c o n f e r e n c i a  i n t e r a c t i v a
1 1
•  
E n  e l  c a m p o  d e  l a  e d u c a c i ó n  n o  p r e s e n c i a l ,  l a s  
n u e v a s  t e c n o l o g í a s  e s t á n  e n t r a n d o  p a r a  r e d u c i r  d i s -
t a n c i a s .  L a  e r a  d i g i t a l  m e j o r a  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  l o s  
p r o p i o s  a l u m n o s ,  q u e  a h o r a  s o n  c o m p a ñ e r o s  e n  
a u l a s  c i b e r n é t i c a s ,  y  s u  c o m u n i c a c i ó n  c o n  e l  p r o f e -
s o r .  L a s  n u e v a s  t e c n o l o g í a s  y a  h a c e n  p o s i b l e  e l  
a u t o a p r e n d i z a j e  y  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  u n a  c a r r e r a  u n i -
v e r s i t a r i a  a  d i s t a n c i a  e n t r e  o t r a s  a p l i c a c i o n e s .  
I n t e r n e t  n o  e s  p r o p i a m e n t e  u n a  h e r r a m i e n t a  m á s ,  
s i n o  u n  m e d i o  d e  c o m u n i c a c i ó n ,  f o r m a d o  p o r  u n a  r e d  
g l o b a l  d e  o r d e n a d o r e s ,  r e p a r t i d o s  p o r  t o d o  e l  m u n d o  
y  q u e  s e  h a l l a n  i n t e r c o n e c t a d o s  e n t r e  s í ,  s i e n d o  l a  
r e d  d e s c e n t r a l i z a d a  y  n o  c o n t r o l a d a  p o r  n i n g u n a  
o r g a n i z a c i ó n  e n  p a r t i c u l a r .  E l  c o n j u n t o  d e  p r o c e d i -
m i e n t o s  p a r a  i n t e r a c t u a r  s e  d e n o m i n a  p r o t o c o l o  y  
d e b e  s e r  u t i l i z a d o  p o r  t o d o s  l o s  o r d e n a d o r e s  p a r a  
c o m u n i c a r s e  e n t r e  s í .  
n o l o g í a ,  q u e  s e  h a  c o n v e r t i d o  e n  e s t a  ú l t i m a  d é c a d a  
e n  u n  i l u s i o n a n t e  m e c a n i s m o  d e  t r a b a j o ,  s e  d i e r o n  a  
f i n a l e s  d e  l a  d é c a d a  d e  l o s  s e s e n t a .  
G r a c i a s  a  l a s  n u e v a s  t é c n i c a s  d e  r e p r e s e n t a c i ó n ,  
l a  R e a l i d a d  V i r t u a l  e s  u n a  t e c n o l o g í a  g r á f i c a  q u e  s e  
e s t á  e m p e z a n d o  a  u t i l i z a r  e n  m ú l t i p l e s  c a m p o s  p r o -
f e s i o n a l e s  c o m o  I n g e n i e r í a ,  M e d i c i n a ,  A r q u i t e c t u r a ,  
e t c . ,  p a r a  c o n v e r t i r s e  e n  u n  m e d i o  i m p r e s c i n d i b l e  
c o n  e l  q u e  p o d e m o s  l o g r a r  s i m u l a c i o n e s  t r i d i m e n s i o -
n a l e s  i n t e r a c t i v a s  q u e  p r o d u c e n  a m b i e n t e s  y  s i t u a -
c i o n e s  r e a l e s ,  e n  l a s  q u e  p o d e r  p r a c t i c a r  s i n  r i e s g o s .  
L a  R e a l i d a d  V i r t u a l  p u e d e  d e f i n i r s e  c o m o  e l  
m e d i o  q u e  p r o p o r c i o n a  u n a  v i s u a l i z a c i ó n  p a r t i c i p a t i -
v a  e n  t r e s  d i m e n s i o n e s  y  l a  s i m u l a c i ó n  d e  m u n d o s  
v i r t u a l e s .  S e  t r a t a  d e  u n  e n t o r n o  g e n e r a d o  p o r  o r d e -
n a d o r  y  b a s a d o  e n  p o t e n t e  s o f t w a r e ,  e n  e l  q u e  l o s  
p a r t i c i p a n t e s  p u e d e n  e n t r a r  f í s i c a m e n t e  e  i n t e r a c t u a r  
e n  é l  d e s p l a z á n d o s e  p o r  s u  i n t e r i o r  o  m o d i f i c á n d o l o .  
E s t a  t e c n o l o g í a  p r o p o r c i o n a  u n a  n u e v a  f o r m a  d e  
i n t e r a c c i ó n  e n t r e  e l  u s u a r i o  y  e l  o r d e n a d o r  e n  l a  c u a l  
e l  p r i m e r o  y a  n o  e s  u n  s i m p l e  o b s e r v a d o r  e x t e r n o  d e  
l a s  i m á g e n e s  g e n e r a d a s  p o r  e l  o r d e n a d o r  - v i s u a l i z a -
d a s  a  t r a v é s  d e l  m o n i t o r  e n  e l  s i s t e m a  t r a d i c i o n a l -
s i n o  q u e  s e  c o n v i e r t e  e n  u n  p a r t i c i p a n t e  a c t i v o  a l  
e n c o n t r a r s e  d e n t r o  d e  e s a s  i m á g e n e s  e n  t r e s  d i m e n -
s i o n e s  - 3 D - q u e  c o n s t i t u y e n  ! o  q u e  s e  d e n o m i n a  
E n t o r n o  o  E s c e n a r i o  V i r t u a l .  
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U n a  d e  l o s  s e r v i c i o s  m á s  u t i l i z a d o s  d e  I n t e r n e t  e s  
e l  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o  o  
1 1
E - m a W
1
,  q u e  e s  u n  s e r v i c i o  
o f r e c i d o  p o r  l a  m a y o r í a  d e  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  c o n e c -
t a d a s  a  I n t e r n e t  y  c o n  e l  q u e  s e  p u e d e n  e n v i a r  m e n -
s a j e s  a  o t r a s  p e r s o n a s  c o n e c t a d a s  a  I n t e r n e t .  N o  
s o l o  l o s  m e n s a j e s  q u e  t i e n e n  t e x t o  s e  p u e d e n  e n v i a r ,  
s i n o  t a m b i é n  a r c h i v o s  m u l t i m e d i a ,  p r o g r a m a s  y ,  e n  
g e n e r a ! ,  s e  p u e d e  i n t e r c a m b i a r  t o d o  t i p o  d e  i n f o r m a -
c i ó n .  
L a  t e c n o l o g í a  n g r o u p w a r e
1 1  
p e r m i t e  e l  
1 1
t r a b a j o  e n  
g r u p o u  a  p e r s o n a s  q u e  s e  e n c u e n t r e n  d i s t a n t e s .  L o s  
p r i n c i p a l e s  e l e m e n t o s  d e l - s i s t e m a  i n t e g r a d o  s o n :  e l  
c o r r e o  e l e c t r ó n i c o ,  l a  b a s e  d e  d a t o s  y  l a  a u t o m a t i z a -
c i ó n  d e  t a r e a s
1  
e l e m e n t o s  d e  l o s  q u e  s e  d i s p o n e  p o r  
s e p a r a d o .  A h o r a  b i e n ,  l a  v e r d a d e r a  g r a n  v e n t a j a  d e  
l a s  a p l i c a c i o n e s  d e  t r a b a j o  e n  g r u p o ,  s e  o b t i e n e  
c u a n d o  s e  c o m b i n a n  t o d o s  ! o s  e l e m e n t o s  d e  u n a  
f o r m a  i n t e g r a d a  e n  u n  ú n i c o  s i s t e m a .  
E l  t é r m i n o  R e a l i d a d  V i r t u a l  f u e  a c u ñ a d o  e n  1 9 8 9  
p o r  u n o  d e  l o s  n o m b r e s  m á s  r e p r e s e n t a t i v o s  e n  e s t e  
c a m p o ,  J a s a n  L a n i e r ,  d i v u l g a d o r  y  p r o m o t o r  d e l  s i s -
t e m a ,  s i  b i e n  l o s  p r i m e r o s  p a s o s  d e  e s t a  n u e v a  t e c -
•  
•  L a  c o m b i n a c i ó n  d e  l o s  
•  
•  s i s t e m a s  d e  d i s e ñ o  a s i s t i d o  
•  
:  p o r  o r d e n a d o r  ( C A D )  y  l a  
:  R e a l i d a d  V i r t u a l  ( R V )  f a c i l i t a  
•  
•  l a  r e a l i z a c i ó n  d e ·  t o d a s  
•  
:  a q u e l l a s  m o d i f i c a c i o n e s  q u e  
:  s e  p l a n t e e n  a  l o  l a r g o  d e l  
:  p r o c e s o  d e  c r e a c i ó n  y  
:  e l i m i n a  l a  n e c e s i d a d  d e  
o  
•  c o n s t r u i r  c o s t o s o s  
•  
:  p r o t o t i p o s  d e  p r u e b a s .  
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E n  e l  c a m p o  d e l  d i s e ñ o ¡  h a y  q u e  r e c o n o c e r  q u e  
l a  c r e a c i ó n ,  f a b r i c a c i ó n  y  d i s e ñ o  d e  c u a l q u i e r  t i p o  d e  
p r o d u c t o  r e q u i e r e  u n  l a r g o  p r o c e s o  d e  t r a b a j o  d u r a n -
t e  e l  c u a l  s u r g e n  n u e v a s  i d e a s ,  o p i n i o n e s  d i v e r s a s  
s o b r e  e l  r e s u l t a d o  f i n a l  o  a p o r t a c i o n e s  d e  ú l t i m a  h o r a  
q u e  i m p l i c a n  s i e m p r e  c a m b i o s  e n  e l  b o c e t o  o  m a q u e -
t a  s o b r e  e l  q u e  s e  t r a b a j a .  E n  e s t é  á m b i t o  p r o f e s i o -
n a l  l a  c o m b i n a c i ó n  d e  l o s  s i s t e m a s  d e  d i s e ñ o  a s i s t i -
d o  p o r  o r d e n a d o r  ( C A D )  y  l a  R e a l i d a d  V i r t u a l  ( R V )  
h a n  l o g r a d o  d a r  u n  v u e l c o  a l  m e r c a d o  y  h a n  p e r m i t i -
d o  a  l o s  c r e a t i v o s  p o n e r  e n  m a r c h a  s u s  i d e a s  b a j o  
u n a  a p a r i e n c i a  v i r t u a l ,  e n  l a  q u e  e s  p o s i b l e  c o m p r o -
b a r  e l  r e s u l t a d o  f i n a l ,  s i n  t e n e r  q u e  l l e v a r  a  c a b o  e l  
p r o y e c t o  d e  f o r m a  r e a l .  E s t a  c i r c u n s t a n c i a  f a c i l i t a  l a  
r e a l i z a c i ó n  d e  t o d a s  a q u e l l a s  m o d i f i c a c i o n e s  q u e  s e  
p l a n t e e n  a  l o  l a r g o  d e l  p r o c e s o  d e  c r e a c i ó n  y  e l i m i n a  
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D e t a l l e s  d e l  n u d o  p r i n c i p a l  
l a  n e c e s i d a d  d e  c o n s t r u i r  c o s t o s o s  p r o t o t i p o s  d e  
p r u e b a s .  A h o r a ,  d e n t r o  d e l  m a r c o  v i r t u a l  g e n e r a d o  a  
t r a v é s  d e l  o r d e n a d o r ,  s e  p u e d e  c o m p r o b a r  e l  r e s u l t a -
d o  d e  c u a l q u i e r  d i s e ñ o .  
U n a  a p l i c a c i ó n  c l a r a  y  e f e c t i v a  d e  l a  R e a l i d a d  
V i r t u a l  c e r c a n a  a  n u e s t r o  e n t o r n o  e s  l a  d e l  s e c t o r  
i n m o b i l i a r i o ,  c a m p o  e n  e l  q u e  s e  h a  i n t r o d u c i d o  d e  
l l e n o ,  d a n d o  l a  o p o ' r t u n i d a d  a l  c l i e n t e  p o t e n c i a l  d e  
v i s i t a r  s u  f u t u r o  p i s o  a n t e s  d e  q u e  é s t e  s e a  c o n s t r u i -
d o .  A s i m i s m o  m u c h a s  e m p r e s a s  o f r e c e n  y a  s e r v i -
c i o s  d e  e s t e  t i p o  p a r a  c e n t r o s  c o m e r c i a l e s  c o m p l e j o s  
u r b a n í s t i c o s ,  z o n a s  a j a r d i n a d a s ,  y  o t r a s  a p l i c a c i o n e s  
a  m ú l t i p l e s  e s p a c i o s .  •  
D e t a l l e s  d e l  n u d o  
p r i n c i p a l  d e l  P u e n t e  
d e  l a  B a r q u e t a ,  u n a  d e  
l a s  e n t r a d a s  a l  r e c i n t o  
d e  E x p o  ' 9 2 ,  q u e  
e n l a z a  e l  a r c o  c e n t r a l  
c o n  e l  p a r  d e  
i n c l i n a d o s  q u e  s e  
a b r e n  p a r a  n o  c a e r  
s o b r e  e l  t a b l e r o ,  
a b r a z á n d o l e ,  y  
a p o y a d o  c o n  l i m p i e z a  
e n  l a s  p i  l a s  d e  
h o r m i g ó n  a r m a d o .  
